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OITY IOHOOLS TO OLOII,
'Plu 4 qlllllH IlCCIllI'Ut, I. xer clS( to!
\,,1
Ih. Klnl(.,l,o,o 111,1,1111,' ""11\
I I) II 11":-;1 IlIsl 1I1ghl, t II,' cxi 1 (lSI'S
11t\�lnnlll� Oil !"uliciliV \\ III II I),
1111111
lit till I'In;jol 4)1 till' FII"'It
ISoIl)1 "I ,11111' h ul Ollhh", .I, III
1'1 d 1111 10111111111111111'111 "it 1111011
I III II IlIqIt
lind lIPPl1 (11I1\t: 1111
111111'1 niH 11111 PU,I{,d 1111 IIIII{J
.lIltlilolllllll'ln 11'-: lull (.l)HlClly
I), wJ111111111111fJ 11/,11\ (lINIII \Cl.�
u hh dlHttllll�1 ltlld t hos« who
tlll�:-it d II 1I11:-i'il d I g'C 111111)( 11('111
011 \1 nurlnv �'l 1111Ig' I IIIIISI! 111
II f It II \\ liS g']\ I II IIV i\11:"i:"i HlliI,
1\11111\(1\ till prim-ipul o l" II{
11111:-,11 dl 1'.111111(1111 oj 1111 �l:ho()1
\g'1I111 "illig! lu.lH,I\Cl;!H (.1(1,1
dill! dlflltd tilt' ddll 11111 self'l.
IllllIS
nr' 'I K DcnlS pn�ol' QI'jt he \ldhQ(IISI Chllllh \\IIS IlIke'lI10 the' hospitul �IOlldIlY 111011'0011
,\lit II un operntron "III hr' pe
1(lIn'L'(1 1'01 IIPPclILlH II,. lie I\U,
st, Oil!! '" lie" It h unrl IllS 1IIlllelS
hopeful 111111 III ,"11 g'l
11}tld




Flon �I W SlllltJ, 01 1!B:;'III1,
\1',," 1I11l011A' those \\ 110 came
I'J II" ,\gll 1111UI'lI �thnol
Ill!! 10ft"'Y, I' ,), I 1,1(,1,1I1 , ,THE St.ATESBORO NEWS.PERSONAL "• ••1)11 I '1'" 0
\ (1111 ,\/11 i'i pCI P
(l'rpl Ihell IILlll liugc: d
\\'llIlc ) 011 \\ clr ",Ieop




nn orher candies tuste so
;,!ood ,IS Nunnally's,
Plll e. cle'.ll:l)' made, and
delicious
•
to the utmo t
,le):;1 ee, these candies are
famous throughout the
South
11l11I1I1l I"n' \\ ho hn�
tClililllg' schout �Lt College
I pt 11I1!I'd hUIlII' on f.;lllIdft\
• ••
· ..
1I"s I:,,, II, 110""1,'" 01 \111,
hdgl�'1I11l IS \IS!llllg Illl'ntis 111
LCIlI II 10' II I \\ dill'S \IIss lIo�s
1l1c111 \\ liS frll SOIlIl' 111111
DOIIH)slll �I II III�I III till' AglH III
I III nl �cllttnl Silt 110" .holds II
SllltiQll1 pmillioll III t hr- Stntr NOI





tn tIlt, Il, uut \
11\\11\ I
.1;\ IIgUSt,11111 must. dl'IIg-litl tl
IH�t \\ 1'1 I. \, liS t lu 11111 I
g''''' II U1I1 lit '\11 \, I,
ul
10\ -Luhu I' �ltll)lt and \1.1)1I'
\\ j 1'11£1111111 01 ('Inxlnll) "rl!"
'" II" "II loll",
• ••




'I'he sotecuo« 01 SOIIOII l.re l,' ,
BlIlI" U' PIUVISIIIIIIII presldcut of
�I,,, ,I"SI" \1,,1' (""' ,01 II",
Me�leo uuunrs well fui the'l\!cIII.
0011,,1,', c11111l(hlc, 01,1, "lid �I"
It� 01 tlUlt troubled republip,W n Cnno, 11011 th" 1",1,1 ('01,
,'l'hUIO rs pClbUI,slno uthl!! IIlUV soeOi'll W,lllllJlIS \lcd,II lit ,�hr .�o, tllolollghl.l' tltted tu steC! the gov,
"'g' • xr"clSes 01 Hessll 1I11
('Ol'[crlllnClit thlough Its presellt
CIII'
I'·g., I"" IIletl,,1 belllg eOllll'�� .1 clILlllUllod ot trallsltioll, • \I10' h,v Ihe l"nlOl' cluss lhe 'rhrougbullt the leloilltloll be
nil ,lids lIel'C mnde vosterd.I,\ "as Dlaz's chiot 'udvlsol. Hell
\I,ss (,0110' u"ll\l'd hOllle veslel
hus t""lliiar WIth tbe details ol)�
dolJ ,,111'11'0011 the chlCt eueutllc's ollice ]!'Ol• • •
80lllC weeks past, Indeed, lie hlw�II" ,I :,; �lcl,rIllOIC, ot 1)11'- [oceu I'lltuully at tho hellil ot at.
1011 IS' '"I III I; It'lnll\ cs "' St,'I�, fllllS, He kllOWS, til loglcul11rehOI (J
f(llcnoC", the steps lth.lt must be•••
tukell to keep tbe govClumcllt
fil lilly on Its leot untIl an electIon ,
cnll be held
'
i\ t the sume tlln� ile I •• B.u'm
enJoy, the confldellcc 01 the 10,'0
IlIllon:llY pnlty, nod IIlth tho
ll1assc.� of the people he IS enill"�t"
�"Ih populal He IS )cspcc�et! r61
IllS gIft a.� It 8La�c'man ,lIId tlllsled
fOl Ill, \\ ell p ofcd lUtegllt)
'I'hc Plovlslonl.1 pleSldclit thlls
se, vos .'s link betweell the olil ."
the 11011 01 del It \\ .IS the pos",
biliby thab lilst tb,s ilnl, IIllght bc
IRcI. III!; \\ IllOh g,lvn I,se to' fermi
th.lL �Ie"eo might not w("Itiler Its
tl) Ing tlansltlonal seasoll Thesc
,1JlprchCIiSIOUS, ho\\ e ,rei, at e gl Cllt.
I) .• IIII)e,[ both by the8elf,lesll.Hnll
willch 'the people b.lIo thlls f.Ll
show ", follo\\ IIIg the 'elll clUent of
DUlz, .1Ilt! l.Jy th., ch,llnctel o( the
1Il.lI! \\ h� IS llUW ,It the he.lll 01 the
s��e
•
Senol tic I •• B.Llln IS lJlO:Lilly
sehoolcd III IlhLttCIS ot govcI'nlRclit
.Iud diplomacy 'I'hollgh ouly fOI ty,
eIght yelll's old, he hus plal'cd"
eontlllllo�S lind Ilnportnllt palt Ill"
IllS, eolliltl r's del elopUlent ]101
II I'e yeal' he \VIIS.I member of thc
He has rCI,re
scutcd hiS natlOll 111 a number 01
IntellllltlOll.,1 conlelCnecs and nlso
", Helguun llnd the netherlands f '.
In llJ09 be W,lM scnt ns_ ••mbassa,
.lor to \Vnshillgtou, ThelO he WIl,
\lldely pOJlllfal anil dId milch to
cemellt tllcndly lelaLIOll_s between
b,s own COll,otlY and OlliS :t!fiI
selectlOlJ ,I. Plovlslonal plesldcnt
\I III doubtles. l('stOIC Tlle"eo to
pellce .Lnd to Ibtel natIonal conti.
dence,




'111111( \\JH ilL: d c�tli mUlllllg' )
tli( \VOlnllll'S '1IS�IOnlll,\ 81)11(,1 \
01 Ihe SlllleshOlo IlApl,sl LhUit I
Ilt xl 'I'hursdfl' .It fOlil 0 �lu(l\
I hr Ilidy IIlOlllbcl', 0 I I he
"III",h ,II" uq;cnll) Icqurslrd Iu
.lllcnd ,IS" m.ltlel 01 'mpo,Llnr'
IS 10 h., ,hsrusse,l ,111,1 dfl,d d
upon Ihen
C,lllciles ,Ire the very hlgh­
...st gr.rie 1I1<7Iler C,II1 buy.
_\II I: w Horlzr-s 01' 111111:,11,




'1'111 t Xl I I l:<it!-<
J111 II:-cd 01 , r\llIllIg' \\11{ 11 III{ dlplo­
Itl,l� \\('1(' 1I".lldl'd Iltp gl.ldll,lt.
11l� ll/U;!<i 01 1\\0 "Dllng 111(11 (III i
st\11I \Ollll� \\1)111111 AltC'1 lIH':'IO
diplolllll!'l \\tlt dehHlcd Col H
1.1"1' ;\Inoll ('01 lilt 011 tlw stng! lind
'" " I. \\ \\ell srleclNI wOI'ds P'C
j"
III, d 10 p,ul Mulloy Ind MIH�DEATH OF LESLIE RUSHING
i\lnlltil AldJlS, (lSSISllllli ptlllClpnl,
'J'llt IIH\Jld� fit '11 lIlIll ,\II� I\\n II tlltiSOlli1 plPSllIb� 110m Iho
p N J:tlshJII� 01 Iltl ... �11t db gilirill.lllng
ClolFiS
t)'wt will 1101'11'1 In le,lllI 01 111f11l/
11011 PI •• 18,tIlL A
, 0
I 1 '1'1 "\ I I
I d tilt (lOI)llIlPlltWlllcnt IId4HIl 1IIg' 0111 dolY 1;,1 Wr l' \ II
�nllNI 01111:-. lil,lIl! '\,IS 1\1)!tohl �dIP�s A hllg't' IIl1dl�I1CO hMoti 1111
" I I I IllIdlllllll1l1l llot"Jlhst.tIIdlll� lilt'\CI t ".IS .11011 ()11l .III( It ffll t 1IIIIt the d.I' h lei htlllll \llVIsu}1 \l11I� !lId II tllp 11IHI 01 III�!,,"!\\ nih 111 10\\11 ('01 Sto\,dl111111' i'iOIl III :·dll, I hi lit ,lilt III I
'1\11 PJjt \\ IS IIholit 11 \tl,jd.\I\IINI (.llll' nl tilt Illmd til I_'I liS lilt! II lilt 111111' dt It "I fjlHItl 1111I1I" II!StOlllSIS tit.1I1"/1.., Itt III It lilt! II� II III SOIIlI 111111',I'nllt










1'1111..; IIl1l1l::"1-:. 1111 IlIosl 01 1111
"f:l-�
-
_�",,_, I" 11111 \\lto 11\0' III 011"" 10\\",1.,,.�" --,
II1I
II 1111111111 101 I III'II 1I00IH'��'
l'lhl �111110\� ,ho!!,o{'stn'I'litml
lh 111I' �1Ig'lfl,nllll III d Ilhlld \\11111111,1111 "Ilit liS dlOll1 unl
'\ 111) 1:-. Il..-.\J.rlllllllil I ,lilt! slll" \\1'1" 11101 t to (lo�1 lip hu� lIfblll ..
;l'Hld", �II :--;1 ttt,!�i;u"l I I dllll II lt� II( II"
11) ht gl,I�M� III �II\o;h fH'S IS lilli,
111' III Il( I Ii tll 1111'111 Illd I n.:;l\ lit!
pH1I111 1I0t II) fLHii'i lilt \\'llh I UIII-
1I1UIl 111I\pl1l1:,.{ glull l\V1 dOtlol-o
·who Idl('\\ HI, Illtlp ,dlOllt 111(1 1,11 plllt]t\� .III !UIC\Ul.-IIICd
tl'\dlll� 101 the toLlo\\lIIg
\\ 1111 II \\ I I I' lo�t j I 0111 Illy
011"" nil 1I1e 2hlh d IV 01 M,,)
\I,s Ullin 1111"" 11111'" U j\1 \1.11111' two hllllelled "'1(1
IIlh h�11I ItlJfJltfd htllllP "at '1011'111111.' doll.lIs q111l1,. sIxty
tdklll til 1111 t;dlllldllllitl nil �loll 111Il'u Ctllts 0110 011 '\1 .Jolllel
d.l) 1111 111'1I11I1f1l1 1111 101 Iltllh dolblls �lI1d (\\0 cellh
,Th�I' rc shIpped tel us
"Imost d,"l)' by f,lst �xpress,
1-1 ence, alw.,),s fresh,
II'ul t1lLh� by
V"""I,I,II' 11I:t'U 1'01111',\1\)
'I, " s nol,l( ot lil,'IIlIOIlI,
\\'I1S III 10\\ n 10ti"l lu IIII,r '11 the




Iml�t lISSOt"llIIt'lIt of long tllld
shOll KIIIIOIlIlS
,\I,DHI:n & fOI,I,I:\I::; The More Men that Buy the Beacon Shoe
The Bigger the Beacon Bargain Grow.BIllig )0111 ""Iehus ,Ill I
•••
do(_ks 10 Plllllsl" 101 I(lP,III�t �11 I: ::;1 III UlOllS \\0111 O\f'1 to
I;,sl .1.,,, \\0111, gll,ll'antccd I RudS\ ,II,· Ilist I1Ighl 1\' 1)1(1 on I
W ], nOWK\I ILlIgI' 101 01 Sr,l ]sl,lI1d collon• • • 0- 0 0- I
�II," \1"",,, Nl \\SOIllO, "I (,II" I '1'1"" ""clillOn 01 D, IIVIl,III'\{'lOll Is \I 1111Ig' ;\llss' Ruin \VII 011 \l'�(jdilY .tlh.!IIIOOII ".IS llOt1111 illS \1 1\ "'�lllslnctOl\r lie hnd allol'l
". • ,111,1(.1 sptll el1l11llg fhp ,1I1(,IIIOUI1
\\",11 SlIlIs fOI hOlS I,", lo,,,,rll'd 110111,1. dIetl,
,\1,[)I:r:1) & (OLI""s (i.>I .'1.'(1 1101, .. SlIllih ,,111,,1 "l
There is just one de'ller
j
in this city who
can sell you a better shoe for less money
than anybody else. He is the man who sells
11011 ,I II' 11'111,,"118 1\ ,IS c,IIle.l
10 COldrlp nil �undn" h) Ih� III
ncs� 01 I"s tI IIlghl el. �I, s ,v n
",,111,11, II, 1I1,"nl'll .I'esLcldny
I\llh Ih, <I"loI,ell II. Ippolis ,II' BEACON SH()�S1I11PIO\1 1111 lit III Ihl OlllilllOli f'l
11I!it dIlUg-IIII'1 !till SIVS :\ll \�'.d
IfHI IS sl <lIld\ g'1(l\\IIIg' \\t.lkt'l
\\ tilt IlIhl tf 1I1l\:-.Ii'i $3.00 'and $3.50• 0 • )I" hO'''l loIll "'
rI\ltI·\\,1!'i 1f'(l{jlh Itl;ognlzl'ci lit
/)1 IILlIlollld "liD hols hi I II II 00 I
sn-dllli Ilnl\1 Slllllh IIIUIl (\l! sill,',
"lllt:l\ I'�t I pSI 1'11,.:'1111 S dlld (11
hi. 1,',.tI �"\\,,,,lIs leld II"
\\ 01 \\rlile 'PlJollldS (1111111
Beacon Shoes contain more real shoe-quality for
the price than any other shoes on top of earth. By
"shoe-quahty" we mean Fit, Style, Wear and Comfort,
Beacon Shoes are made over a last modeled after
a perfect human foot-thlS gIves them Fit and Comfort.
They ore Union Mode 6y the Fomo••
Coodyellr Welt proceu-thi.,#ve. the..
StJlle lind Wear.
It would be hard for Skill._
Leather and Machinery to
produce a more graceful,
practical orserviceable shoe
than the Beacon, no matter
how many ellt,. doll.,.
were ,added to its
price.
If you think It
worth while to wear
better, more aatia- • -::::11 H
fac:tOl'Y .hoea, and • .'
, ,
,,\'0 • loocIi, �ound •• e've..y'pair, come to Our
StOljO anel .,� at • ,air of Beacon Shoea. You will
be convinc:ecl. even before you try them on.
av... 1,000, Authorized De.l.r.
Sen' the Beaeon.
PhI IllIlld� ul \1.1\1/1 Ilid �lls
" \ld101l.;,IId shn,r I\lth
, nil d \\CHIII, �\I,ldlll 1, (Id, 111\ 110\1111(11
Itli :-'1".. 1 lui pIlI I s rllld I.IS, 111111- Ills
• • 0
Ilrl eI'l!! Sill 10\\ 0\11 111(' IlllIcll
11111.", 01 I h," sIIil Tllhll lIl1d l,t-
o ••
HIIII1-! lis ,Ollt IIIIIIS (1111:1dlll.;
1{lld E1!J.!s
\I,llI:I'1) & «()I.I,I"S
,101111 �,"lIl'll I ellllilotl on SIII1
IIUIII ('ollf'j!( J-lIlk: "il(II' he
hfl II 1111 \,dll\,g' �(lrool
· ..
o () 0
'1'111 t IflPi'i III HlIllurit
Slll.;l1 Hit III lIll)' btsl ('01111111011
{\PI 1,lItH'" ,If thl� SI,ISUII of I Itt'
� ..
\LI \\ I sil \ l UIII' III III lied UII
SIIII(IH\ 1110111111:; 110111 1011
\t�nl S SlI\Jt'{' III till Llllh�11
SIIII" "" I \I, (III" sl"ll's 111.1
HIIIIg' IIlf \ nUl :i hpshcl 0,11
\\ III 10,1\ I hplll





(hll' 'Iii \111 Nt! 1 �hlllg'lc 11101 � •
t IlIlIr 0111' hultll \\Jtll 1\\0 �84 , t:hllll l�rJ'(o
lilt It IIiSI1II'd looth S,I"� 48 lIlel!
(II • *'
ol1tfit I"n fll(,�SI'S, \II�N 1111111 \V:ll)lll r; \Isdllll,;"
lip IIloltllllllS W II P AUlfI!-; 1"114 11111IL1s III to\\1I11111-: \\lli<
\ ......
:":1111' Jllld 11/)111 I lIIP'){ If, :!.J,onu 0 0 �
:11 (100 d"II\' ",,"snll 1m "ell �I, I I,' DavIS, ul' Allallll, 111,1
Iltl slIll.lhl\ tlll1ht'1 111'111 '1IIlIllIf'll\ 01 hCII\ Is'spcndlllg'
H
Pille $1100,01ll'lillItiIHsil,OIl(4 If'\\ dll\ \\ltll '1I.1II\('S .111(1
11111<1 III 2 1II0lllhs, 0111 tllll'd lTi -I 1111 lids hilt'




IllS 111111' hi )IlK \0111 hr rxpl cIs t'
1111111111 III SI.ltt:-.hnlll 0111(1 �n 111111.. 't:-. 1111 II
'ull I I lions
11111111\1
hilI I ()lIh
HW II tilli 1111 \11111 \ I�t




II I-ill IIH' <111..,,1((( 1,1111 J",h lPI � 111
�ll1!oisl s IIHI IlHlIIIIIIIlg'!-;
lI",\vu t'I1H'llllUg lUI hlllH 1I"i dlill
ln� linn t'\(,I,tlllllg' \VIII III
}lh IISl.'ti to jld' f' VOII 11111 Ull
)Jw I ,Ish (;OUt.;"lll
""Pl etl 1111"
nl� II " 1:lnv I (
'()pllll.lll dud OpltJlIH'IIISt
11011 \\01:-. lipnilld IS \11\
I.lt lUI \ II 1.lst ,I( i.:Ollllts
BY
I




GI,C,'P Llln� IS donI Limc ]I
j (,II 11',1111 llio bcst lmy 'Wlul,)
nose" t I o III
THE RACKET STORE,
L, '1', LE�1\1 A liK, Proprif:ltor
I
bTA'lEHORO, - , � - - GEORGIA
· ..
WI' holll 11111 ,10.1,
0\1,111PlIllt 111:-.HI 'II \\
· ..
AIoOIWD & ( OLI,INSWarmng Notice
01.01;(:lA-1I,,1I0,'" (011,,11'
4\11 PIISPIIS diP ilLlt'hy \\,Itlll
'IPlllist hllUIIIlg' hslllll� (II otll\ I
"lSI 111I;.,HIMSSlllg' 011 th� hillds III
1111 11I1I"'KlI;,"d 1I,lh( �81h c: "
))ISIII(I \{lIllullt cOl lilt \ I "IIl:o!'
\\ IH'Il' JllIIllts will he I C\\ ,II de-'li
W j, S'I'REF1T,
SI,ltr.11010 (ill
)IIS lillj\\ood .. .. HOYT IHOI CO,, M.k"l, lI.ac Iter, N. H. '\ •· ..
BOIlers For Sale
I \\ II i'iIUIIIl hlJll( I�J
Hlwl hili 111 III sf ,'Inss t.;Ol1dlflOlI,
I _liP 1011 \ liCI, Sf pOWl'l
.hll� hnlst 1)0\\11 "tilt StIlt 1,:-. II
"gO \\1111 lIn'"I, IlIl s,lle I�'ol 1111
:tlHl) P"lllClIl'lI� Ipplv II)
n 1) A"I,'" " & S Hl
· ..
�II 111,11011 NCo,",lh PUBLIC BUILDING
BILL INTRODUCED
Army to Be Recruited Dr, Julian
!bias IS Ixpected to Head Rev
(}Iution
I HII 01 I III' Ogo�1 Ih'l'
\IO'llllOns 01 tIlls 110tlll.'
Ihsolu!l""h plns�llIlll·l
11)1" Iflll





CROP IN GOOD CONDIT!ON,
I oj nl(.l' HUlllmel P,II .I�nls
AI,I)IHlD & ('Olll,INS
110111 Tl.q!',lll
NrltlOllrl!l (ongIP�s \IUIIIIII1 Gil 1LIV 21:--
nil YtSlClrll\ pro'ldlllg 101 III
1\\
I •• tllu 10llliltiOllS June huc I
.'pplnplllIllOl1 01 SC'lllt} n\l! Idcal III tillS l'Olinly lUi [,urll
thol.ll<i.llld dolL;lIs 1m the electlOlI \\od(, IIIHI .I� IL IcslILt ClOpS ,II'C
01 /I po'St olh(, Inllldlug III the till IHosl I)I'OIJIISIIlg- (WCI seon !al
(ltv 01 i:l1.1I0sUOIO 'Iii, hmldlll.,t Iho sOllthel'n pnlt 01 Ihol Sl,lto
I' 10 he loenlrd un tho sllr III Ollt, ,II" hOlllg gnlholcd, lind tl;"
,l'1l'ld III 1I11s c�llnty IS the heav-'
lost oil I ceOI d ( 01 n IS ))] a mo.'"4t
.'
Slit Isf, Ing- (oll(htlOll willtle cot4
tOIJ .lPI)(',ltS 10 he ��\ QI ,d wcol!4 ..








\II (l I f Irlll::; dl\ I�IUU Pi,
ul IIIl
J"\ !JlIl h,dt Inlt I� �I III '1III'jlI'II
�J"I IlI,tl SI\IL�IUI. G,I �Ct
JI(l�II':li ( 1',\IlKI,;1(
tUII \\rlr� IIIIOIIg' till IIIHIlV
\10 10\\ It 'l'sll)lIhl\· ..'I'h(l, \I,ll II,' '" ,til dOl' I'!CIII' ;\1, lI,d""d 1.,,,"1
II tht.: �lIlltl I Old hlldgl: .4 nllilK IJlIllui'1t � • slIhsl lull II
('H:-.t 01 :Slclll�holo on hUllle ht
\\ IS III 10\\11 ,tlstud.1'i
I,u" 10 Will hilI
All Day Plcmc'HII""
Tlustcc tCI!-<
111 J\IIg'llstn \\ IS III to\\1I
d shull \\ hill' tillS IlItlllllll{!
• ••
Cows Astray
I 10111 III)' 1�(JIIII, IhOlll
't:,1 1t)11 10111 !tl'nd 01 '( al 11('/ ullr
""-'U\\ rIIlJ'I,dl 0111' p,ti( I�'d (11\\,
lJll1lhl'flil :S\\' Iyhud\ OIH 111.1(':1.
J 1.11 ling, "illl(' b.I<.:I\! ClOp III
� \) hnl, III lllt� olllOl
A J Wlf,K()N
H Ii' IJ No
,II
"




SI ill 111-111 II('IIS, 101 1.
AI"1HED & C'OI,LI"i'i
II 111 StHtrsilolO
Illl' llnsmg (,Xl'I USN.
· ..
It JllnclIIg
stl\�d III p1.lllolllI ('01111 OIlP




tl" o,,�h dU'lllg I hlP' cscn( ox) '"
se�!O;IOIl \'('1 hi' h.ls g-nt II 011 I he
1I11(.Ipi I OIlSltill H I lUll, n nd
pOSlllUu 10 push"
\II (II U \V HO"I�II 01 Heg'l" 'Ph(' schoul al SIIIIII, �1t1 .AI �4
to\\1l 011 ,('stllli.1\ d�llll' )110111 tlll(', 11111003 sOlllh I)!
• • •
111{\ � 11\ \\ II I t\OSl t Il.ti.1\ .1-\ I,LL go
�11 \\ II 1:llttll II tHIIICd 'Oil 1lI11111111 \\( III dO\\1l IlIfll 110111
-;\lnllt.ltq III�hl tllel.l hll:-.llleS" !=;lllIl'sliulU 10 hI.' IlIl'senl tI Ih�
lI\dl till' tl) AII.lI1ln lIO�IIIg' tXI;ltIM:S
· . ,. ...
IS thc tIme to P3111t yOll"
have tho Pfililt fit right \\\ niP g'OIug to
I('h."l"
I':tlllllids gets
A J FRANKLIN, h",,1 " propn'ltlOil yon'
StatesbolO, G8 r", ,0"1' lIuII� 10 hn])])
T\\ 0 \\ 01111 11 pi C\ lon�lv 1I1U11�
qll.IJIllrd, \\l'tt· uonf(,lsmg nt: it
,,'"opl,oll ,\11',,, fc\\ COllICII- I
1110[111.1 I PIII.111,s, I he Y·Oang-(,l CX4
rlulll1011 " •
[ t:lIlllut till 11 1, \\ h(\1 lI;ls 'fPset
Ihnl Inll hloml In,," ovo» ttle�o r
hr IVlls so ,,11'I'"ltlve ,I IIlrlc. wllt.\
"KO, '11111 h... \\'0111 'I, look a� me.
no" ", 1"1 II ...
-- j, PC�i�'lp:S," tlte othcl' slud, "ho
S,I'. fill" ·1 (I"'S my. hu:'t-
1 til
Grooller 8ros. & CO..
\
:azo, T QROO"'Z.B OEOB6B BAfI'TJJ
Timber for SaleI.
"- Money to I._oan
H('!ult 1t1l�lng- vnlll �n\\
1IIIllwi hglllC' "I�h I!lll 1 11,1\1..'
+00 .Ill ('8 good Long ilect! J.Jcllo\\
1'1110 Will sl'lI "I II hill g,lUI
HI ISOII 101 selltllg, wHnt. to
le.1I1l tho Allloll1ubdc bIlSJII{}R"l \l�llldll\' IIltullIoon
II11d SC<'I1'e I good p08'\lOn D,' 1,".1(01 till' We"1
III.tnti :;1t'lIj�1 tll III Sllppi) Sp(!f> Iu\\,n Ilhollt 111101' "tll\s
Illlllllc, 10 Iho"e cl1lolhol( !JolI',1 •••
� l' lIlJ.ll)'II� lUO)lCV till





'PIlIJ III1POli,iilce 01 �1�llf'i'ShOIU
tlt..;lllllld� II g'ood pllhlll hlllidall�,
,llId II IS h, ho' 011 IIIIlt \\ h�l\ "I,
Ed\\III(.h IJlIIl�S Ihe tndltllL PlOP
Illy 1ht'llllC IIlB\ )\PPJOplllltIOIl
( Ull)l1l1i lel! ,I� he \\1111 an, wc Will
II, ,ncillll, d HI Ihc I1exl
,11'1)IOpllllllon bdl 101
IHlIldlllg" I)ll.I pOSC!f:
[t htH; lOll}! buon \]1 l�d'\;ll(lsJ
h.llld I'
nmhlt,,'" 10 bUllu Ih�s sl,'uelll'C ---,-----=---r--...-
"' 1'llIlrsho)o He II.IS heell tell
1Ilg' liS nbQut 1t lind he Will stlcJ, wh()
t If ulltll hp gels at, III ,UIS
10'\\ II"lrol-",,, ,,"d 1 �o I
DWELLING BURNED I II /II I \lid
W
Rllboll, lLI 'I'h, fllemls 01 ",. 'I'
h'l 1\111 "'''Iel-to lr,II'Ll uf 110'1
srll.)I," "Iu�ss ai, Ih� St,.tesbOl'
HUIlII.IlI1I1I1, whrlo sht "IlS t.lkt'll
)r<lrld,1\ .If:tclnOOJl fOL 1"",1-
I, lII;NI)HlX,
H F' D No .2 (·0111(, and Sf'I' liS S,I\ nllllllh AlII.)
>:, h",,1 20 I n"111 E,\!,lIe R,n"Oil MUI1d,I,'
,I 1''1101111 ),011", ou
thl) fill II; 01 �tl lIo, •• e( H,IglllS
;)1 tht) 4Ath dl'llIll, c,lI1ght fi,r
..uti \\ us consllllled 'I'he 01 I gill ,)1
-the til" WIIS ell" zd flolll a do!'e,'
I iVI' 1111,' ,)'h,> "p"rl,s 1,'0111 lh
hurlllng bUlldlllg sd lite \\ OQ,lk
'm til'" and-II WI'" \\llh dllfi�III1'








\Ve lend It on llUpro, ed [arm
Innds III 131111001, eOllllly Oonsult
u. brlolo plaolng YO';I' npphc'I'
lion
II
"I,'S �I j\lel'nl111cll ()f
1\((11,111 '\H III fonll 'f'slrldrq
\ l:sltlllg" ht I SOli lle\\ Is '\ 110 IR Ht&
,DEAL � :ij£NFROE Irllttlll!! ,,11001 II the F n A c,
St.l"sborn Gn, II
• • •
7111 I: I{oheils, 101 IIII""'L(;
IctlilueJ srl)t III ,I l'llukt' �111111t I,)ti
I fl)l
tht h,11 hl\' ll"
,"1 I
...
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h"II"ls of Iho Illlge student boLljl�"•••••••••••••••••••••••!!II.�.uud I he I'IlClllty us wollll" the dis-
11 lei, lind 1\ herens, we now reeog-
111.1.' the fuel thut tho sehool uuder
his lllflnllgclllenLI8 solving tho pur­
pOsc fUI' whieh It WIlS estnbliahcd,
uud more, L1l11t we Ill\lst eulurge
1(1 1l000llll1l0dRIo tho hundreds of
students who want to attend tho
schoo! aud whe"""8, I IllS board
Jully UPPl eeiatos � 10 great \I'orl,
lIud nl)lhty of o"ery lUl.'lllber "f
Ihe Illelll!)' ulld tho f01'1ll SUPCl'III­
ttmdell18, Ih""ero�" bo iL resoil'ed
'I'ho logulnr nnnulli lllectlllg 01 That the L1l1mks oC thiS
tho Bo,lrd of Truslces of thc �'ll'St upIII'd ul lI'llstees arc fOl'mullv
Dlsl"IOt, Agl'loulturlll Sohool wa� eJtteud�d to PI'esulcnt nnd ],[r; I.,. II! �
hold lit tho office of tho ehllirmon, Dickons for thcir ulltiring work
Floll ,T HaudZYlpll Allderson, at IIl'd labor of. 101'0 for thc school,
SIt I .lIltlil II yestol'day 1'01' IllS bUSlllOSY Judgmont IIITd
II \\ us I he • mosl, elluhlls,,�"ic "llilty, foJ' 1118 methods of oeOll,
""," IlIg of I he bOlll'd eVCI' hold omy, by WlllOh he hos 80 suceos�,
Sin. 0 Ihe oSlllbhshmont of tho [lll�y lUade sneh II fino shOWlllg
schoul A genmlll 1101 .. of ,lOY ptO, 111 dollRI" ond oellt..�
v",It,d "IllOllg 1�le tl'ustees 1'hl' II 2 'I'hut we l'ceogUlzc the beall­
,I WIlS thl' hcsi allcndcd III eLlUg 111'111 Chnst""1 chllJ'uclcl' of Pru­
t'l r,' held 'I'ell 0111 of twelve of reasm Dlckells, willeh ,Is'lf hilS
thl' tlllsll'rs wel'e pII'Sont, the hlted the morn I dl�lllly 01 the Ill,
olhl" t\\O hOlllg preventod hI' SlllllllOl1 to •• vOly ll,gh 1'111110 und
"!CI,lless All relt gOGd ovel' the SI111t out slloh lL 10.1',,1 studeut
olltlool, 101 tile school undol' tho bod) who WIll rcflect grcut 11m!
"']lIllDl>llllllOll of Plosldellt Dicl,- c�IlMulllng ol'edlt UPOII th",
ens The hCll vy dolll hilS beull school
nhollt pilld o fl'. mucil 1ll0llOY :1 'l'hnt Illls hOllld 01 IlllSlcCH
SPOilt on IlnptOVCnl�nts,_...nnd th" I ("al (Ilms strongest co,opc, ul Ion
clIl'olll"ent 1"8t IeI'm rlln up III lind SUPpOI t to Plof.ossor Dlckeus
th.· Illgh mal k of 181 PI'of Diek- III 11l�/work wltll the school
ens lopol'lod st!'ong prohlllillily '" 'I'h"t tillS bOil I'd exp)oSSC"
or 200 01 Illo'e bon,'dclS nex� lIs S'llCClr Ilpproolaloll of tho ell­
t011l1 tll'C Jueul!y fo,' Ihell' IIblhlX aud
'1'0 C.llC Jor Llil InClClIse the f'lIltllflll work for the school, for
pI'esld�nt \\US lUslrlleted 10 Clll- the stllllnoh and unspotted chnt
1)loy t\\ 0 lind po"sll>ly threo more !lclCI' of caeh mombcl' of Our file,
tcuohers for IllS fnoulty Anoth uity
el' e'ldonce 01 s8tisl'actlOn WIlS 'rhllt our thanks llJ'e hCI'cbl'
In the fuct tho cntlre fuenlly \Vus ��ended to th� many cltlzons ot Lorimer's TelegT&lll,
rc olcctod .fOI' ti,,, ;\lJI\' �chu'JI- �·dl.tl'let �-ho ItUHY.(!, 10�lIlCY. !I1r LQclmfJU'-" lei gr!lHl II.� ".
yelll' palronlZed the school follows:
New Building., 6 'J'hnt we oS'pocIIIlJy roeod "At W� Ell'mor Il;vl"-'Ilgalio'il
The tl'Ostees prOVIded for the onr gl'atibude to I he good pcople notlung WIlS ('hurged IlgnllJ�t IDe
el'eemon of a l'orge dllllllg hllll of Statesboro Itnd nllJloch coun- porsoflniJy 'rh'refore thol'e WfiS
'''Ih livmg rooms on second story ty for bhe genel'ous SUppOl't �I'en notillog fOl' lIle to deny us a WI\'to cost some *4,000 Work has Pl'oCessor D,ekeos, IllS faeulty ness It 18 my oornosb deslle to
all'clldy begun Prof RO\vIl�, and thc school, ospeeially fot Ihe �e pCllUllted to tcstlf,Y beforo
OUI' mcehamcill prof ssor, has manner III wlll�h they prlll al"tl your commlttce so 1hlll I 01111 re­
drawn Iho plans and WIll superlll- for the grcllt and snc""s,(,,1 dill- fute lilly chargos that mlly be
tend lts constructIOn, wllleh \viII nor given lit OUI' c:.mmo.n,!cment mlldo or nny suspIcIons thllt ,",v­
hc done largely by students WIlO Adopted by thc HOArd •• f T,Jus- OIlC 1IIllff IUl\,t! n" to the I'lIli(hty
IlI'C remOtlllng for tho ,summer A tecs at Its annual m��hllg Junc of lily elcQtloll
"
now "hop Will also be built lI11d 5, I Itt Sal'lInnah, and ol'd"I·rtt 'I'h� tfilegrlllll hllLl till' efl'onl of
pOSSIbly some eoLtugcs mil do a PilI t of Olll' rceords, .md qlueLi g perslstclll llunor� tllllt
The Thanks of the Board, fu�thor ordered that II (lOp,y 01' tllO TIIIIlOIS segntol' would 1'0"lg",
One 01' Iho events of the 01001 tillS l'l'solulloll be fnFlllshoc! PIO Son DllhlJ1ghmll, CllIIII'II11111 0'
lUg was the volunlul'l' mid en, fe�sor Dleltens IIlId cllch 1n"I'",el' Ihe comlllll,te� sll,d Ihnt n(O tlflllht
thU��lAShc expressIOn 01' the trus, of his faculty, and to the flIOS" of �II' LO"'lllCl' would IJI g"\O II Ih.
toos lU so many \lords JU Il res(}lll' tins dIStrict for [lubllcnllOlI
lioo Thc resolutIon shows how (SIgned)
Illghly slltisl'actory the gooil work J ]� ANDERSON
o! Prol Dackens Ilnd his II' ChOJl'lnllll 01' the Hoa!'"
ulty IS to the bOllrd These Oleo J R MILLER,
recognlzc tho strong hold he hilS Soel'otary of Lho Bonrd
upon the people of the dIstrICt,
ulld Iclt that au offielill oxpre� VALDOSTA JURY INDIOTS
Sontlments of Board Ixpre••ed
in R8s01uttoni
Annllal Meeting Board of Tru�­









NIOARAOUA LOOKS I cry OVOI tho �'8publlU to l'eO'"lt_ FOR NEW INVASION tho !lIllly as rapldly liS posslblo
The ,,'uthonLlos Ilre OOlllltlllg on
Iho SllPPOI t 01 the AMantie coast
SIde of the countl'Y 'l'he sltua
tlOn lS lllldel' eontl'ol Ilnd tl'UIl
'Jullity pre,'ahs
B1l1cfields, N'le"lu�llu, ,lUllO ,J OfficIO 1 lid vIces 1'1'0111 1I[UlI,1
'rhree dill'S .!flr' the oxploslon gUll IUdlellto that the dYllnmtlllg'
whwl; wrocked thp I,,, Loma b••r, of the barracks" liS done hy fo,'
".lOks overlooklllg th, cIty cf mcr I c,olutioUlsts
"fauaglut III wh,ch mallv'sll.lchers --- I
IHlIC killed, lhc ),atlvcs IIle ex /Oaatro l<{ot on S. S, Legasepi
pe&ing nn ,"vaSlOn ullder thl' SOll DOlOlllgO, RepublH' of S.",
lCHdcl'slup 01 I)" ,lulllllJ Ill"', to Dommbo, JUllO 3 -lllvesl1g 1-
IOI'mer dolog"te (111 lhe AtlllnlolJ tlUll shQIVS thllL ex P,'esldellt WhCIOllS, It lS a pleaslOg fRct,
coast sldo, 01 1if Hi'lZ und ,,1.0 Castro 01 Venezucl,. was not 0'1 knolVll nil ovel' tho FIrst cOllgre�
110m Cost,1 l�ICIl I bOHrd tho steamer rJcgosepI WhO''lISIOODdl
d,sllICt Hnd o\'el' the
WII 1'0 lJlgs hn' e hron sont I'IC, sM left 1'11"1 to Plallt 1'01' ('nb" Whole state, Ih.II undcr Lhe ni,,
TIllOlSbl "tlOn of Professol E C ,J
�!!:!'!=========================== Dl(S1(cns, preSIdent of the First
�o o� D,slrlCt AgllcuHurnl School, th
gllld school has III tho short pcr­
IOd of mocteen months of IllS 1,1-
hOI lit its hend, passed from the
smallest to tho lnrgesU of t11e
elel'en dlslrlct IIgrieultu, al
s<;hools of the 6!ltllte, hllVll1g
I'cached thc splendi'tt entolhRl'nt
of onc hondred lind clghtY,))1]e
for'the term Just closcd, and
whol'eas, he hilS 80 munsgod Its
affaIrs as to hring It fl'om nndol'
heavy mdebtl1l]ness and at tho
, same time spent several thollsand
dollars In lmprOl'ements, and yct
today practICally out of dcbt,
lind whercas, 11'0, the tMIstees oe
smd school reco�, ;"'l.,. tile strong
plnee Professor D'ol,cns nnd IllS
accomplished \\'Ir� hold. III tho
'[lite l'csoluhoLlS ag adopted ntoJ
,13 lollo\\s
Grows Q�t of Shipment From
Macon and Is Declared to
Have Been Error,
Valdoslll, Gil, June;) -Alliong
th� llldlctmonts r.(lImed by th�
grand Jur)' 111 tho United Stlllp."
O'lrclllt court W�IS olle OgHlllst the
SOllLh Go.,orglll Hud \Vesl COIlSt
H,"lrond fOl' an ulleged vlOl"holl
of the Jnterstntc rato law, 'l'he
case agamst thc I nlr 1l<l,bOmpJlllY
grow out of " SlllpmOl1t of terra
cotl'l from Mucon to POllY, Pia
'l'l\o pI�bhlsl'ed !llie belllg lllgher
thnn I he tn 0 10e"ls of the Gcur
gJU Southero lind Flowla and tbo
Gcol'gla nnd \'i'e"1 Coast to Perr,v,
th,s mnking th'fr shortest route,
tho We�t CORst quoted "the short
hne rate nnd thr mdreLmenL f.ol,
lowed
1'he road elUlllls that an error
\\'as made with no intention to
'1lolnte the law, aad nobody \VIIS
the loser thereby rrll� caso WlII
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[ulllJsL opportunity 10' testify,
'l'he telogl'lIlll rouehed the com.
lIllttoo headquarters imlnedtatel1.
ufler Ihe adjournmont of a mool.
illl!' Ill, which the Lorimer inqUlr1
hlld hecll untler eonsider tion, No
notloll WulI toltoll today, but
nouth"I' nloeting \VIIS O'I'dered for
i\[OOOlly, when tho que!ltion will
be tll"�;ll up IIgalD
DtoUiling the IltuatioD.
'I'he entlro d,iijflllSSIOn tods)'
cClllel'od "bont a Illotlon by Sen­
IlLor Kenyon that tho comllllbt�o
plOoced. aM Il wholc with th" I
work and IndlOatiouK pOInted to
tlte [ullure of tho K)enyou wotloD.
�'ho mombors of t,he eommltt"e
gl'll rlilly rxpI'csH Lhcfll8ulveH ILK
dCSllOUS of hllVIIIg the Illl'eHtllfH-
11(111 ountluclcd'lll Washlllgton til­
.IS I(lrllt IIU extellt 118 pOHslhlo
Dlll'lUl( the moutll1g 80n1l10I'
Dlillngllllln cXl'reRSctl a deRlrl' III
bo rehcv d from HerVI�p on the
proposed SUbOOUlllllttOO IUld it 1M
prohablc that ScDatol' Sllthl'J'lar,,1
WIlt he gIVen the pill')"
A, "omplet. copy of I ILl) 11 "
mOll,y tlllwn by !.Iw Helm ('Olrl,
1I11ttee of th., IllinOIS .tlll., Hell"IJ
IU iJlM lllveHliglllioll of Ih .. Lori­
'"�I' "".e' renQllI'd Wn.hingtDlI
11I1c lodny 'rhe paekag,' WILlI ud­
dressed to lhc se"relur,v of the
United Stlltes srnllt, 1I11l1 will he
lurned O'CI' 10 Ihr C""Il�llttee on
privileges lind e'lectlollS< Buth6rir.­
od to oonduct the ncn inquiry,
When the Oommittee Begins to
Investigate Bnbery Oharges.
Senator Wants to Appear as 0
Witness In Hlai'Own Behalf,
Lorimer's Reque.t Shows That
He does Not Intend to Relign
\VUShlllgloll, June a -Solllll,,1'
Wdlllllll JDrllllet, \\ho c oloollon
to thc senate IS to bo rClu'l"stlgal
od, loduy lequested that hn be
PO'"l1ltcd to npl'O'"' holoro Ih,
now IIlvrstlgatl�lg COllllllltleo to
tl'stJit'y III Jus OWl! he Ill" I 'l'ho
roqucsl \\Us tclcgllll)hcd to thr
sellutc OOllll!llttec on "II"llege,
ulld 0100t1Ou8 ur Al" ['Ol'lmol',
\\ ho liS IIIA,Cluoago Till' comllllt,
lee, II \\H� SlIHl, wtluld bl: glnil to
he"I' 1""1
Wanted.
Y Olll' :,l'tlcrs I'M un,fermeriten
Olupe ,lUlce 1"1 4U cellU. por gal­
Ion III 110 1-(11110111 IlOgs �O dRYS
IJI'PII!L In 1ll(;I'( hanht
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to that effect. i'\QW �,�IWll�ON PRII�E�smooth sailing nnd let Iho SIII'III1. il H il il
�[:�:��:::\:,��:,����,��':'::��:,�i\:�,�� ��UTH'� ID��NCl";I";�',I,ilO;::'''�i'e;'�� �,::�",28,��1,:1S,�Ilny hut-the hody of t he 11I'I,i('lo " lillI/lilt IIgo. I,'nil'" LI/III1I', .. I'
tntod t.llilt it, WIiS to be ollly"a l.nmln-rt vhlo, 1'". di�(I 1)11 '1'1",,,,,
near" proposition, 111)1 ,j1"1. .1',,1 Governol' at Washington, Oon,. day III 110[,', "L FI .rucis l lnsp tul,
but SOOli. mends Democratic Action on ill lids ,·il.l', 'l'h« ""$C is cne of
But these Jcllows hnd 1101'.1'0 ·k· Wool Ta·rill'. 11,0 UI,,"I I' '"111:'1,,,1,1,, thol h,,�
oncd with I hilt, IlIl'go hod)' of coure to til' u i i'l' 11'1","1 ""'.Ii.
"hny seeds" lyiug bur-k in ',Ill' Wosldllgloll, D. t·... I"'If· :1,- enl prnr-t il ioners.
rural sections Of SCI'CVOIl county -On hi. wily hUIII" 1"'011' ,II' ex- 1.111',", \I'IIS ill 1""'fel'l he!lllll,
who have a wily of ox pressing rondr-d l.rip t lu-ough Ihe Wesi III'PI'l'olltl.l', when he 8010111111.1'
themselves in n, munner 111111. CII1I8 1111(1 South, Gov. Woodrow wn. told his relntives I hut. :II 1I0nn
Idown the house, as it wr ro, uml 8011 ot' New !rh, ey ru-rived here 011 .\111.1' �ij h,' would h�c"lh., hi,ti:P)' have leumcd Ihnt there III'r 101l.ight 1'1'0111 f'ol 11111 hill, S. C., 10 Illst. They, 0111)' lall,::lI(d ai, him,Anticipating a ight from the . I t il r .about as mUIlY stmnp« "" tit "I'II'II\JJ ,ero 1111 I t omorrow II· 'I'holl lu- IVIIS taken .ill wit h somewhi�key forces, the members of I I I '11 . I' IP"oposilioll 1.0 1)ul. :d,t Ihe road cl'lIoon, \\' lell 'e WI· go 111 t I IIlillOI' 1 1'011 hit' ,"l( weuP 10 tieiJie Georgin Anti·Saloou LOOIlUll
roroes (1) Lho III,l.ol11ohile 1'0111:0 'I'renton. 'I'he COVOI'1I01' had SCI'· ho"pillii. lIis lIillllelli \\'us slight,nrc malciDg them elvos heard all I II . I I" Ifor a l.el'lll of: )1('III'S I'� HU"vey erll "!I PI'S 1011lg II 1111, ,I I� pro 1· hilt hi, pl','diclioll hud b""nover Georgia, and Ihe bogin, I I I '11 I .Orunger mot on the Ohal'lolio II 1 e t ,C,'o \1'1 le SOm' IIl1po.l·IlIlIt llI11dl' I<I)I)\\'II 10 Ihe do"'ol's I1lldnillg of a very Witrm light s em�
I'
-
'11 DEndul'ance nUll. COLl. P)'l'llcCS tOIllOI'!'OW \\'1 1 rill· 1I11J'S�SI /lllli LlIgar's ('JlSO wasto bo in sigh't.
The commissioners '".� hC),(il:' oCl'lllic stlll.esmen. Ife CO'"I11('ll(l. \\'ntched with muel, iull'I'est. lJ�It is understood that the whis·
ning to show signs of' lcndc.r ref':) od Ihe :H�lion oj' fill' DClUOCl'lltiJ I'i."ilf')':llt'd lill1(l and fig'nill flint litkey people are fruirly well s�ti.;·
I I d Iand now it is "Hid the "ohemr is ClluellS UII Ihe \1'00 S'10 III' lin. 1101111 (111 )1".1' 25 hI' wOlild di ...fled. with condilions in Georgip..
to ,be abandoned 1I11.0g!llhel'. said it [\'1" II slep ill Ihe right .\111.1' 2.> '''Til'cd IIl1d IJUglll' II'",The.y arc opcrating t,h� open sa·
d'
.
Il'hnh spring chicken saI'vel) to lI'et:fIOIl. s(lt�l1lillg1y in good l'onditiOll. AIloon in praclJically all t.he cil,ic5
1the autoists didn'.I. have 11 vo,',\' "roll1 I,i.., obsOI·,·"lions ill th· .II ::lO o'clock he \\'IIS Inll,illg. they did business in prior to tbe '"exhil;I'ating effect 011 Ihe ,'0111· ncst he sHid hc belicved bolh Will,lhe altelldanls "PPII""lIlly inpassage of.f,the st.a.te wide proni. ].Dlon "11I'y seed" who is JIIal,ilW )�mocrilis and Hepllbheous held ilia besl. of spirils. They we,.,'bition law in 1907. Tlley. nrc
hilllself felt a.hout I,his time. PIII·I.I' tics lighlly. '1'lIe"r \I'IIS II '1'"lohillg' l,ill1 wilh Ihe gl'eolesl,lIoiIDg an immense .jug trade busi·
But when wo look bllolc OI'PI' trelld ill bolh sll'ougly 10\l'II1'd clll'e III Ihis lime. AI, 11 :�,> heness out of SaYllnDllh, Augustr., I .
Macon aud othcr wholcsnie cqll. the proud bOllst 01: the" 1111 !'lie progl'cssl\'ism, he thonght, IIlld " h 'gnll 10 grow pale ""d wenk,
�'ay paved route fOI' ,wlollloiJil. demllnd for ,]irect. legislaliou os Bud nt. 12 o'clock Ihe man urcilih.tcrs, and moce tJ,an that they 111'0
i.�ls through Sereven 10 Auglli;. IL I11C311S of g lfillg the gOI·om· cd his last. Uenth lI'as .due toBhippiJJg II lot or homo chemical
ta," and sce how fnr we lire II,\I'O�' menl hack iuto 'h,' I) Ollc's l1eUfl' dilHlioli of the hent'l, lin eu..mixed sluff that nevel' Wll�
in a hundred miles of a distill ry,'
from it we al'e 'llmos.t moved 10 hl1ud�. tit'el), clift'cl'rnt aill11elJt I lall thc
teal'S Of' the Soulh, Go,'. Wil OU Willi olle 1"'0111 II'hich the 1)lItieut. W:lScheap, pOiSOJJOllS stuH, sold at It
'"
ellihusiasm eommeuled thai Ih� suB'�ring when admilled 10 Ihe.b�g �rices to poople in tbe rural FARMING LAND AT ElGHTV 011 I!, 1I'0ubie with Ihe 'oUlh 1I'3S in'titutioll. I' . ,.�rJ.ct.s. Tl�fbre the saloOIl1 DOLLAM AN ACRE. in kceping' puce with it. oll'iu.> I �. _mteretlt bas nothlDg to grumbl� '. t' 'd d ' �• . d' . -- 0 ,t.� rapl< II I'lIce.'meut. ..... I 'l'hrre i. one mediewr thllt. ev'libout -over present .con !'tlOns. . ,13ut the prohibitiomsts are i�? It devel()I)� 11.1. pubLIC salr� b�. I "1'.1' family should iJ.:: I)['o'lid"d.from boing sat�sfied. We have it foro the court honse uoo� to(13),. A Oharming WOt_Uan. with and especially ,hH';II�; Ihe
Blmight from relia.ble I�ources that Bulloch. county. faJ'ulIlIg JS olle II'ho 15 lonly III focp. form, summer 1Il0ntbs; \'il., Oh a 111 1",1"
that a crunpruign wi-ll be waged to lands aro sellUlg ttt C1g,�ty dol. Uliud am1 temper. But. ils hHr-.i III;n's Colic, Cholej·/l. 111111 ]):31'''
r·pe�l the p sent near beer Ii. !ars an lIere. A twonly.bvo OCI'O for II, wOlUan to be charming l'iloe't .Helllcdy. It"., ulm"s:. "cr.c:nse. More ��an that, it i� prQ. t.r�ct b?ing bid iu by )[r. W. R withoul. health. A Ircak, sickly tlliu to be needed. H ,:osls hnt
pOf!Cd to amend the present 8t8t�. MIN r from the estate of Jonu B. WOIllIIII \\'ill be uel"'Ous oun irri· fi su:ntor. Onn you aft'"r(l til be
wide prohiibition law with a pro.· Rushing, decooSl;d, at fift.ecn ahle. Oonstipation and kidney lI'ilhmlt il? For sale by nil dual.
Vlision that means ?, change oi hundred. This was Dot the relll poison,� .lmw ;n pimplcs, blotoh�s, ors. • .
venue in ihe .trial of liquor ease pr,ce, however, Mr. MillCl' had al· skin eruptious and a wrelchod
fro.m c()mmunites,that are so no· ready bought the land a,t cigJ,I), uomplexioll. But Eletlric Bitte,'s P. F. WEEKS 'I
-
OUVER GfiORGl-.dolla P r el b" tl d tl III\\',I"S 111'0\,e a !!odeend' to woo • ...·toriou&ly wak<ld with liquor seu. rs e a, 'e Olore Ie ea·. I J " .,
timent 1:hai a jury eaunCYt be had of Mr. Rushwg, a.nd the bid 1.0· men who \\'ant health, bell1lly lI'lll'
... ......
•
day W S for t",·, bal Ie d'i 'rl frionds. 'rhev I'cO'l,latc StO';III"I.1 Tin and, Sbeet I • �.. • ....that will eon\'ict ill the fllce (,f • It! " .•. J e e. 10 J ". "pI'eo' 01' lalJ(1 ,r " pa tly' I lIui! I,ivol' aud KiJuevs, IlU"il\,' Metal Worker :
,-'
_
abBOlute proof of guilt. In othel'" • a" r. III 011 • J
(words the offenders are to be tivation and had a smwll coli.llgc tho blood; :;ivo sll'�ng l1�I'ves, North �lllil1 St. StatcsbOlO, va. I
� .
htoughi back to Georgia soH i'o,' ou ,it., b'lt tl��ll'a,lue existed ill the bright �yes, ]Ju"e O"Ollt h, smool Ii, " The whiskey tpat's minus






at. W. Jr, EII'is 00. 1st e good, 0 d, sm_oot ur.Htate statute n()t being termed as
Iron Work.. I itlln' Whiskey-rich, mellow and"Georgia soil." !lIADERO, THE DREAMER. , I' h I b I LCiTAFT TO BE GUEST pF 'rin HO.Oliillg:.::ll,lIte•. l!o,Oti.",g, ,fetal, de ,cat.e-rou can'! • p ut· i�e it.A groat al'my of 1emperlillCp. APPALAOHIAN EXPO. Sh'llgle Hoohmg, G,liI alllzed Hoof- As" lor It "" v "", � II IITlcople, bolh mell and womell.. ('.-H.lllntil 0011.St,iI1i1 ion.. ) . ,,. \. I I] illg, Pa.pel' nootin!:, OOl'nicel Sky 'f til 'Iwill throng Ihe lrgi lalive halls, .: V,\'I( 11'01'( ·P'Otlll'e 01' . 1'111,· '. . "you.can ge • WN e ",.am] 1he tiger ",iH he brnine<l ill Cl';tO L Madel'o, J,'., the lIIall uf WashinglOIl, Jllne j.-Prcsi. r�,ght�,. VCI:�t111tO""' n,dge 1,011,I
his lair. , .
Ithe
hour ill illex.ico, is Ihlt gi"cn denl 'raft loday "ccl'pled lin in..(,uttCl'lIIg FlplIlg .
b· ". . All If 01'1, guaranteed to be theThep-,;hlicgellerallYlvithout re. y an �X'"1SU''I'ecto who hll' ,,�, \'Il'nl1OlL 10 Visli the f\ppaluchllll best or ,"ol'l')lIaIlShipgard to whethc;r thf.Y heliev in cenl J'y ,lctllt ned \\ l,th.1I1 1101101 � ('xposiljon at ]�1I0.x ville, 'U'clln"
HouF I!.;\ IX'I'I XI; �\:\'D 1110;1'.,\ IH I�uthe law 01' not, want it enforced. ILbie d-,schal'go to ths "Ollllll·Y. SOIllC' lillie lJelll'l'ClI September 12
'fherc aTo "'xlloplions W I hi", Descnlung I he lIHlIl lI]lon wholl' alld Sepl'.1\tI)CI· 20. IHe will 8t;1I't 13efol'e placing yonI' 01'<'(1' �ee mc
}lOwcver, in the -commlllJiLi"s the arull. ed iutol·'sl of till' world his w«stel'll lI'ip, which ali'cady Q.I· write \ i
"where i1s sale is lireused iu th3 js UOII' focllsed, hI' slIid: I)"olllise� 10 �xlelld as fa,' as Utall, Out of Town Work Solicited!very t�eth oi he la�.... itself. "Moclel'o is " dl'eallll'I', all by n, Sll'lIlg unto thc Soulh. '
The p'(oplo of the state v(nlt:1 idealist. 1 have met null lalke.; P F WEEKS(ilinnge. 'rhey;. ith r wal1t thz with the man dozeus 01' I i,"�", Your �eighbor's Expel'ience. ,.. 'law amended 'so fh.qt it <'lI.1l be I lid h,we seen him IIl1dor �vcry How .1'011 IlIlIy prolit by it. Takeforced. wi,thout question, whethe� P?ssil,le . lest. I ought .to kilO\\, F'oit'y Kidney ·Pills. �Il's. E. G.it is viohiecl in a cOlllmunity I
111m. fl,. 's an odd JIII�I'""e "" Whiting, 360 WiIlo\\' St., Akl'ou,where it is not recognized \lr the seholru: and tbe UtoplUn. He 0., SIIYS: "],'Ol' sOllie time I had
wll'Hher' i" is in' 'counties whe e lacks deClslOn. E\'cl');»ody knows fl,I'el'Y serious clI�e of kidney t run.jutymen will obsel'\'e the oath tliat it was the J'n.ll of JuareZ ble anq [slIffered. w,i[h ba\!l<achcs
they take as· binding when refer. that precip�tated the dowul:all 01: lind. dizzy h.!atillches. I hadxed to 'liquor ca.,es 'along with 311 DJaz, and finally croWlled the ill· specks floating before 1ny c�'e'i.other violat�ons of the state's surg'nt eause with Yictor),. Yet and [ felt til'cd out. aud misel'llble.
18W8 Madero was opposed to the finlll I Sl'W Foley Kidl1�y pma' adver.If'it could be amended in the �ssa\l'Lt thllot ortll>hed',run,l'ez. lid tised and got a boWe and 100k
mann'I!'I' nA'Itled, so that ther� feared, bullets !lying OYOr the Rio them accordillg to dil'eetons andwould be a.'<8urcd a verdict in lie· ,bullets fi)ing across Ihe Hio J.S:�ults showed almost lit 01100.eordnnce with the eviclenee show. Grande and snbsequeut Ameri. The pain lind dizzy headachesinC the guilt;of th,e violator, "" can interventipn, he \\'as lillwil· l�ft In6, my eyc...nght becamearouid the,J have an enforeement ling to aecept that chalice wh.ieh clear and today I eau say I am IIof >the same; then p€ople would d·('Cidf.'S every military erisi�. well woman thnnks to Foley Ki,l.:have ·an opportunity to sc� Only when Orozco and other in· uey PiUs." W. H. Ellis 00.'whether prohibition was good 01' surrecto leaders wore pl'aetieall:,
�t, in which case .ihe law would in mutiny against him was .he
,remain permanentty on tl'e bookB. drawn 'into the atlnek 1.ll8t set.
-Otherwtige the raw is unsatisfac. �led tho fate of the border town.
1ID'ey and wm be changed in som'!< He is patriotic, and, I bcliev�,
311&Dner. un;,ellialt. But I seriously dount
if he is the strong, double.jl)intod
personality that Mexico noeds lit
this pr 'cise momept'l'�'wh�a
the insllrre�to army finds Ollt
there Rrell't enough jobs to go;It 8eeIDB tha.t the program tu 'ronnd. under t.J1� Pf}'l.;,go"orn.'Dve th�
.. aU paved au'toJllobile ment, he -is going to be ill. his'�h'WIlY (r(}nl Savannah w Au· greate.�t danger."
r.ta through Screven and Ef· .--t------­
fiDChaim counties:' is having � Middle Hed..&nd Elderly People,
rather. rough exp�l'i<lnce. Tile Use Pol �l Kidu�y Pills for qllick
grand JUry of Scrcyr,n cOlUlty Hnd p'erlnanent tesnlt. iu all
have recommended that i:lie (ntiro' CMes of. I-iduey nnil bladd�I'"read forcCB he put to work on I tl'oubles, and for painful and all·tbia automobile roaq. The COUl:· noying iJ;regularit.ies. W. II. Ellis'b' commissioners pass>ed.{ln ordQr 00. I '.'. < .�::""
J
DIES ON HOUR 1I.2Z2Z2Z2Z.2:Z�K.E*,HE FORETOLD.
Ship Your ,Spring Chickens t�
,L.J.Nevill&Co.
WE Will SHl THEM ron THE HIGHEST MARKET PRICE
The :lUlwal c::ralllinsl-ion for appli� Icant" for tenuhers' lioenae Will be heltl
-""'IijIdt.11lat �trl:Ltcsboro JUlie 16th ,wtl 17th. B�- til
shleM the regular school texts. appli­
can!." 'VIII beel::m�ined on llooget3 �a­
t.ure Stud.v nud LI{�. This hook may
be·obta.fned of f�illn & 00'1 :.-\thtnta, ,
Ga.; prioe $1.
All teacbers wbo are tenchlDa,;- with­
out u. liceoBI�. nnd MlO!'lIe oontemplatring
hachlllg In the rail aud inlUnner. will





'I'D 8"""'(lIOBO �Jl"'8 IJ"uLl8Il1NO
( O�l'ASY.
lI'ueld61 and Friday.
I • .R. IhLL EdIW.
aDtO.tld .. �b. po.� onlce ao "tat••








J. E. BrBn»eo, C. S. c,
FINE PONY FOR SALZ.
&n",re B;:J�::a�!&m"anrIM1ENOON BEliEVES ��oR£I::���a ��:::�:��i��:03�' �::THE LE ADER r SMITH Will HOlD ago of :.:7 POl' cont. "'lis granted,. .. n lind that this reduction, if it badS...IIIII.f III O'!IIIIIo....III'.u.II... 11I/8••. II. durin, GOVERNORSHIP ueen in force fOI' the lnst sixthe1. Ir 1110, III til. ,renott.ltf I•• IUlliI... months of 1909, would hllve savedtf''_''... t."n Ira .. 0111",., ".".,t••f".. r. OII1"•• f 'n.ur.n"e ! theAtlaurujobbcl's .3119.; I. limit-, ,Commla.'aner af 11....'•• ) •.
_ �wlluslness.I9H), s, O. :UCLClldllU. Cllnlli(bte for ��:;�m���� will corroborats this I�Ire lIre-AtIanla ." � .•....•........ rald for, .IM,SBI,�GS the United States ScnIlL�, bas IS' "In view of the fact that thc�tate Mutual-nome, Ga : , il,!!r,8,OOO sued a statement in whiob he de-
C, dl . b'll t k r. uMutual Life-Now YOI·k �,!JS;,3M clues I.hilt his eaudidacy for that .111 �I. I 00 away 10m, '0Poan Ifutunl
, 2,601l,40!J otllce is based UpOIl tho belief that comenssion auy power to enforceUfe Insurance 00. of Virgiuia (iuchllling ludustriul] �,a�·J'fs.l. thel'P will be a democratlc pl'imary its own orders, and plaClJd thatMetropolltan ,
, .. , �,�U?,�J� anti iu tlli� cennectlon he says: duty "pOII the .houlders of thoNew York We......................... . !�
�'j��":��1 "]f we do not have a primary governor; io view of .tbe fuot that. Mutual Beneilt ,', , , - th re II d B S d b� tbUa,lou Central, .. , .. , , , . .. . •....•...... , ,. :l,108,1I2J this ycar, we willLhavo one when e �'l.I·� ve 01' .01: ,18 ue . eSoutherI' States-Alabumll.... , , ... , ...•...... :!,lOo,J22I the people regain their freedom, comnnssion re�alD,"g IInonfor�c!lNOlthwestcl'n Mutual .. , , .•....•........... , �,oo�,ooo I all (I ] shall plond with .them to reo ut the pl'escnt tIme, throo of whichNatIonal Life of Vermout .•.... , , �,���,�(7)'6'� tlll',n to the dootl;incs of Jofiersoo, lI'el'o gra.nted . in Janullry, I90?,GeclIltia Life .. , , , , , "
i:Ut:40l �rndisoD and Monroe." u.ud two ot which .were grantc� In�::r�bl��N'e'': 'Yo;'k: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :: l,3iH, ii6 With reference to CUl'l'ent rumors �[nYI 1007, these {I\'O orde"\.l.Je�ug'Prudential ,.... .., , .I ,llriO,IlG:.! that Govel'nor.Elel)t Smith wIll in strict compliance with tee·Nell' EnlanuMntual , , .•.........•..•... J,101,455 'Iccept the otlice of Uuited St.'ltes mnnds of the Maeou platform, it
__ Amerhiliu National-Texas 1,0!'7,�00' t '. r el'ctc(i to that l)lnce bv would be nnjust to believe thatlaternationnl life ' I 0,3 (,q� sena 01' 10 �. � • .L.' •' .............•.. , ....•........"
J ',O�'I',OO-O- tbe ],egislature. Mr. McLendon I
Governor ::>mlth would'�11 to a':1111Meridian Life-Iud , . . . .. . . . .. .
I I' s If r the orportuDlty to Imng..i.etna Life .... , ..........•...........•.• : .•....... ,... 932,111 <leclal'M that his candidacy is also '�m: th� d' h' I IdCitizens Natiolllll-Ky................ ....•... ..... .... !lOJ,046 baseuoll thebelicf "thnt Govel'Dorla ou IS I'e nct�on, II' �CJ IVOUFidelity l\1utUlII , '.,.................. Sii5,94i1!smith cannot aDd will not with savebhe people oj Georgia not lessMass. Mutual f ,., �... 838,000 . . . '. than '593 000 per annum .State Llfe-Ind
, . , .. , . . . / iO(i,12n tbe Opposltl?n res.tlll� UpOIl him to "The u�ter iu�i nificance of thoMichigan' "[utuB'I'
. , .. '..
.._ ...........•..•.• : .:.::: (I'12,Jl3 carrvout IllS prlDClples, aud tbe . .g ..
Jellersoa Standal'd":":N�·O:::: , .•.. ,.,............ 64.9,500 llbso-Inte power to calTY them out a1l101l�t �nvolved ID tbe declslon.ofVoluuteer State-Tcun : .........•......... .t. , ' .... , [.9.1,020 completely in bis hauds, turn his ,rune lS, 1909 liS. comlJll.red ·wtthPacific Mutonl., , '.' , • . f>!Jt,�57 back 00 'the people of Geol'gia." tbc enormous savmg to thc peopleBeoQrlty Life & Auuuity-N. 0... .. 503,1180 , wbich would come from the cn."_"kll I .� 48J aa5 1<11'. ]I.[cI.endon s statement fol·
f h
.
I h' h !�!:=====================!!
.1'",,' U ,he $.................. ,' .. '.
_ forcemento t cseCirou al'�, IV IePittsburg Life &'TI'ost � ' J.
'1�JI!98110I\'S:.
.,
.. al'e now heing restrained by in.Relillloo Life SI9,.OO "As a slInple :lct of;lustlCC, I _Malihattau Llr�: : : : : : : : :.: : : : :: : : : : : : ,: : : :!: : : : :; :-:-
..
� 292,121 earuestly' hopc tbllt every fair. junctions issuing. from. the ledelb'alBta·_ Mutual Mo.. :J91,;91. ,. . G . '11 court, wbicb inJunctions can e"" - - .......... . -a 0 mlOded newspaper III eorgln WI .Greensboro I,ite-N. C : " ". Jo ,7 8
bl' h b' t t t wb'cb I promptly dissolved, and the J(roatGermania life
.
. . . . . . . . . . . . . . :!40,007 pll s t ,s S a �m.en , I. im Jortance which Governor Smith
=:�����:.:.:.:. :.:.:.:.:. :.'.:::.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.::.: '.�.'.'.'.' ...:.... . . . i��:� �!�� :l���:ma� h�;�e�e: e:�I�:: at�hed to the refusal, of tb� COlD'1!laQoDal J.ife U. S.·A:: ', ' '.' . . . . . . . . . . . ]80,4;G kind but aq against them I have a.'lSSIOU to gi�nt a f09a.a, leduc·Halylaud Ufe.: .. : ".............. 179,612
no / I'D" of resentment or uu. bon to a balf dozen Atlanta mer-Seen It M t IN V J7u,j45 ee I "'. chants moke it impOSSible to be.r y u UB -� ,... .. ..... : ... ,............. 1i46n eharitablenc£s III my hcart. I
I' th' t�h ·th h a 0PPOI'Ooan. lIIutllal .. , ....• ,. ..,......... •... , .. d love a e WI sue u .SoutberuStatC!!...:.W. NlI , � .. : ]05,180 Iwo ..'tbel'hat'cberllmlslnlorme .
t 't I j'
,
h' Id 'therHome-N. Y.' : : 144,1120 "I did not announccfor the nUlY )e9re 1m, wou Clb.Dell Moines Life
.! .. I.. 133,500 SClJate On pl!rSOnalll'Ounds. The seek or accept tbe senators Ip.U. S. A�n. & Life-lII , •.......•....., " ]]�,92S problems which confront the peo. Every departmen� 01 �be state, theProvo LIfe & Acc.-Tenn............... il. ,880
I f b U 't d Statn. aud par ('x£clItive, tho legislative and tbePh I 1\1 to. 81 J;3 pc 0 t e Dl e '=, -...
ed'
.
Ii II th t
oeD l[ U II"'... .. "....
,'0' 000 t' I '1 tb eopl' of the South J'ldlClal, bave settl It na y IIBellerve Loan. . . . . . . . . . . . . . .. .. . . --, Icn al yep II ,
the railroad commission is subjectJ. SeenrityLifool' A.-Va ,......... J�IOO62� areinfiuitelymoreimportantthan to his command Not only' nrcUnion Mntual........................ il, U any iudividual or any individnal .
FRED C. WALLIS, Agent, ambition. I annonnced because J these orders unenrorced, but t�e AtlerbUl'Y SYE... les·ee of the Western Sr. AtlanttcflAV,\NNAH GEORGIA. 'beheve<} an(1 stili lJt>!teve, the peo· :1 <I' f t tb slight. tern, Schloss Bl'Q� .•..., . Ie wl'll he """mittod to c!press ral roa Ie �sPB 0 pay e d Alfl-_' Ben�a.oN J W') AI. t , Stateabarq, Ga. p.. t'N"
C
te cd est respect to the orders of the an � .•__.;..,.__'_'.;,.�_l.....�o_n_, _e_n_,
..............�.
���I���==�=-=:I=
the,r e.h,olce.. 0 mBn eve.rthenl I' commission, which orderM it is tbe min. (;llothiDg oro the offiCc. �t govcl'Ilor WI arg�r dllt of the 'overDor under the women, lDlSS88 andop]lortullIttes or more solemn obll. Y . g :lbildren.
::�" S·: 01'Sf�I�'�fl��' ��. ; ����:�yth��.,,�h�:it;:'�:�hh::j��:�: (JiL/[:�;;r���i:O�:;I�:�ed 011 the l(r!��'R�r:r':!IO�:n�lUd��;:,. I
gII,·otl·OD. I belicv thnt there
Will be :. demo·
In r,I"�...,rl ... , I,i"o"o, Ba�u
l 1 It1tel!l. MarfluJiI.,!Iit#!8, (,awns,• . , .Tune 18, ]90(), the 1'II1Iroad CO",· em.tic primary, aUtd uPdo/" .tllie let' s Iko. VI)II•• anU �'o"l.rdI . hCl that htl: cauno all \H no I J)I'usses at. VI!ry muderateI I , mission vot�d II1'Ollh th: III'PllC�' with the obligations restillg upon priues•
222-224 We/st ,Broad St.
.
tionar thc.Hll1uta nr(l�arCJ01- bim,w carry out his pl'iuciplcs, -----�" -_ - =�.
II Imrs for reduced rates from tho to Stll'_ I Savannah'1 Bilt Store I Quallfr(I port�. 'rhe _UltlUh hard Wllrc job. and thc abSolU�t rowerh' hcn�y 0 •x705 SAVANNAH, Ga. Ilb':.sa'ltfda'xduc'onofi'bn�40
tbemoutcompecym IS a s,.R, O. BO , 0 •
. turn his back on tho 'Peol,lc 01 N 113 W t B dht St ' etI 0 pel' cout, that i", a ledllctlO� from Gror ia. Lrc(osc to helieve that O. es roulS "n re--DEALERS 11'--- t
12:l0ellt;t013�CIJt.sperlOOJlOllndS'
g. . 10I 011 S eClal iron articles. They ob· he wlll turn hI; lmek UpOIl so fa.lr 0 SAVA�NAH GEORGIA.N
.
BOP
. . . 'a prospect to ledeem platform and , .
.
., jected to the commlss,on's malnng :
e a r e e flo.
.
d' porsonal pledges until he actllally """'�_'o-o'_"�"'''''o-� ��Xo:�: .'
_ .
,. ., ,
at thp. �ame tUDe, a COl'l'eSpO� 109 docs :;0. 'rhc JleuI'O in Georgia )liL�
�:;;;==================_=======l'el1ncttl)n to lilt otherpolllts In the . . " . :;
stare '1'wo mcmbel's of the com· been disfranchIsed, bllt the white 'ij;§§§§§§§§§�§§ =§�1!§1OOJ�ffil!!§ITIIifi�Iifi§!UIm�C· T b d 11 1,' dso' . . lUaD h:t.� !lot at least permaneut· In El�arS, 0 acco an a ....m
I.lllission
yoted to gmnt th,s p.etl-! If wo d� not have a pl'imary- . , '1 0 d tion onhe At.lllllt>� hal'dwnl'c Job· y: '11 h hof Soft Drinks, Ma.l r ers so- bers two voted against it and, 3S thl,!_yeal', we IVI. 1I1\·e. Oljl.O 'd'
en
,
b did .' . . the people regalD t lell' ree om,,licited and's' ippe on samEi ay chaIrman, 1 cast the demd.lIlg vo�o aud I shall plead with them to reo
'0'r'der l'S rec:e''l·�,ved.
. &ga:�t :rantin\thC �:t�tlOll,:n. tUI'U to the doctrines of J�ffersoll,T' manly ecau.se, wou ave e�n Madison aud Monroe.""
unjust to all the other shippers IIIS��d us a trial' order, and if not satisfied with
e the state to give such a I'eduction
.
YOIII' purchllBe, YOllr money will be retllrned...- to .'\tlanta alone. If the cOIpmiso'liD'O;:N"'f FOltGE't T.HE N U�BER"
• sion had I(r-dnted tbls reductiou WEEKLY PJlUB
A POWER.
• and It had !;one into effect July 1,
•
, ]!)O!), the entire saving that would 1F'l'om the Riohland Georgian.)
• bave lJeen made In freight cbarges 'rhe Ge.orgia Railroad Commis·
• 'by tb'e Atl_allta jobbers hetweea sion is up against a nice ptoposi.
tbat date, and De(:emoor 31, 1009, tion if they get,the weekly. press
on tblJ sbipmen� tbat weni,actual. or the S�ate �r Oe�rgia on the
Iy made during that six montbs othel' SIde or, the lene�. Take
from the (lQrts to Atlanta over the it From us, tllere IS a power���;;=:==:;==;��¥'==�f"" A. B. & .A., the Southern aud in the weekly, press 9f the state.••���....�IM"�.....,··IHM"� Central of Georgia, the only lines
NOTIC'E' tbat handle such traffic, would. .
I
have been $693.3(. A Leading Ca.li!oruia Druglist.
"}I'or refusing to giint this reo
dtietion, wbich would have Slived . Panaciena., Cal., �ch 9,'1911,
tbe AtlBnta jobbel'll f593.34 ,the ]"oley aOQ 00., Gelltlem�n:-We
pu'blic knows wba.t treatment I re- have :o;old and recomm-anqod
eeived. But a year later, in 1910, Foley's Honey and Tar. Oon.I'
tbe �am� �,tlanta jobbel'll"using, pound for_. !cars. , We believe �t
hOln'/er' ()�13ls0cca810n the nume to be one or the .mQs1. effiClen-t ex·
of ;be 'Atla�ta .Freight Bureau,. peeetora"nta on the market..Co�.
3Allin went before the comml8.�ioa taining n? opia.�,es or nal'c?t,es It
and weffl joined bl nluety.elght eau be gIven- freely to ehlldreu.
otber hardware jobbel'll through. I';nough of the remedy, ca'ti. bJ
ou1(tb� state. This time JI, redtlc. to.ken to relieve a. Qold, as it !tas
'tion "811 a�ked\ from tbe (lQrt8 to no nauseating results, and doc!> II��������all poiulq in Georgia, aod a redullo not inter�re with digestion.•1!__��..;.��...;. .:._.:.. .....;..;__..�,tion from every point io- tbe state YOIll-H very .truly, O. H. W I1r:}
to eve�y other point In the state. Drug Co., C. L. Parsons, See 'y
To ar'rive at �be facts. the commls. aud Trea.q," {let the originpl
sion r,a)led for a fnll statement Fol.cY'9 Honey and Tal' COlli'
from all the railroadi as to thei p bod in tlle yellow plUlkage. w..
actoalllmouut of �peclallron artl. H. Elli,�' (;),0: . , .• I
SOUTllW£ST Oou. CONGJlJ'�." AND JP.FJ;EI!,�ON Srs,
Savannah, ·Oeorgla .•
I
�\'BOJ_Ef;JALll .dYll RXTAIL DE.u,E1:a IN
'RDCERIES, TllleDDS,'. .
CIGUS. In, IRII, al.I
,
Oo�ignmep(;s of ('.ountry Produce801icited.





is l1oiv·eraalJy conceded to he a good habit, and
" good hahit bas been defined by soml'oue as
,: Yuttr".y', "c.llne�.D" J".lfB'
�
t10
'#ill, t". l'oI.,,� 1'011."
'I'his definition states the exact truth,
bilsed upon the experience of thousands
of depositors throughout the world.
While you are forming this ex­
'eptionally good habit., you are accn- .'.
mlllatinll a funcl for future nse. Life
is worth living when you have mODf!V
in bank-it gets monotonous when
)'01.1 are broke.
I




OUI' Store Your '-I:le&:4qual'u,1'II \Vhell ill the
lS'EXT i:o J;. WEI'i;z. & CO.'B SlORE.
W&rIIiDg.For sale, by Saturday or be. While oil i3 hi'gh, look out for�ore, a �ound, toug.h and extra imitati()ns, as they are sure to bafine looking pony, II'lth fill almost on the market. Buy- Spencern.w Bal'ne&ville buggy. and set of .Kellogg & Sons, from
'
hUI'DC�&. Guaranteed .. , A. J. FRANK1IIN.R. h COLSON,
Statesboro, Ga.
j'Yes, Duke, of course,"
"'rhen why do y.0U eOllsta.nti.v 'Litlle BOj:w.wp had lost he!
romind that .1'011 8.1'0 inlt'odl1cing ShfCP.'
me only to yow' �st people!" "That's nolhing," cried Wail
----';0---_ street. "'Ve've lost.our Inm'bs."
The woman of today who has Ilerc,�it.h they lamented slack
good hculth, good tempel', good I business.-;-New
York SUD .. -
sense, bright eyes aud a lo\'ely StrlLyer! f"om Illy p1uc nearcomple}'ion, the rcsult of: cQrrect I 'rhe IIniform slJocess that ha� Ellal. 'IIlhOllt olle month ago, oneliviDg and goop digestion,
lI'i,us,
attended ·the use lof Ohambcl'" large yellow, dehorned cow, about.the admiralion of the world. If lain's Oole, Cholera �nd Dilll" seven years old. Suilablc rewar�your digestion is faulty Cham· rhoae Remedy has made it a fav· wi.ll be paid for information 8Sberl";,, '. Stomach and Live)' Tab.! orite evel'y,vhere. It can always to h�r whereabout.leis will concet it. For sale by nil I be depended up,on. For sale by J. . DEMARK,dru[!gists. ,rr" all dealers.' Brooklet, On., Route No.1.
THE DUKE'S QUESTION.
(Pitrsburg Post.)
'I's everybody free aud equal
in Amerian 1'J
� II nOUBLI!: BREW.
ING Df BOR,BVEN. .
Jlfodiste-Do you wlInt.a .train:
on 'your gown, madam!
Customer-Yes, and I want i&







SPI'iIlK time is bere. The best tiOlc'CIf
�Iie whole year to get a nice PHOTO-
, GRAPH of your.lclf or groups, aOll ell·'
peoially tbe BABY. Go to Rustio's
Stwllo and' get all the pleB?ing effects
of the Bprl�g'.enson nnd r�u will CODIO
hack 'wlth a smile that won't WDI'C otf.
Wo also bllndle tbe best line 9f FramCfi
and Mouldlng8 South, of Atlanta. : :
Good work and prompt delivery is 0111'
.1
For "White Rose" I,iine, "Ed.
ison" Cement, and II Augusta"




Wfla� 1ky Will Dc lor V_
They will &:Ure yo'ur backache,
strengthen you: Icldneys, cor.
rect urinary irregularities. build
up t!:;Q ���':-n out t:is$'Ye&, ilIUI
eliminate the eXcess uric acid
that causes rheumatism. Pre.
vent Bright's Disease and DI..
bates, Bnd restore health anll
IltiClDgtb. Refuse substitute..
of Lincoln, Nebraska,
- Will Lecture At--- _
CLAXTON, 8£OIlCIA
·Tu.sdar, JUn.. 13
- At 11 O'clock, (I. ID., Subjoct-
"PRINCE·if PE�CE"
Adm,...... ,... 11. WrIfe,.,. ••••,..,.., .....
,., A. Wo'''''''', 0'•.,.... Sf.""'....oom WII'
... tIt....... �•••••••• : ••••
GDVERNOH-ElE'T HOKE SMITH
Will also be here the same da y .
Brass band from Savannah will
furnish music
'
lEMONADE 110 ICE WATER FREE OF . CRMGE
. � .. ... '" ..
� �,� •• � ... �� � •• >. �� ••••••• '.




ering of C 0 ;t' r e c t
st� lei! aDd 1 he best
v!tlues ever offered





Give Us A, Trial
....�....
When your spirits run 1o,,", and when
you want to be revived a� want it in






We carry a full stock of everything in
our IIDe, and are prepared to flll your
orders without a moment's deJay. T)Je
tirst.AxpressIA8,·iDg the·citYIearJ.·ies our
orders. Enclose a money: order. stating
the amount. and brand Qf goods wanted




'I bl� morniug III SCIOIl thir! v 'IlAND 0 "10, I, Ilt ho homr 01 th plI(elll� of th, bride �II lind �11 ,.,, , 0 .111l' I, �,"lh, UII ::)ollih Ilaw
�lltll �lts, �"11I, �Ilrrlh lind
�I, UIII"oJ'�' orunOnce Powerful MeXlC:lJl8
Away to FOlelgn Shores as Mn
dero s Army NEal'S Ca.pita.l-
8,000 Mcn Close to MeXICO CIty
-Oen Diaa Reaches Havaua=­
Oen Reyes WIll Go to Capitol
ThIS Week
Kill \lIj{)lIlfJ I't x JIIIII
Jo•., Yv. s Lirnuntou: 101111' I
l\11I11ktt.:l of 1"lIlllnc( nl !\1l xu II
,tile! 011111111110 rill 1.","<1 I I I,sellll
dou, 101 nil I gOI ur 001 of tlu led
cllIl IIISlllel 01 �Irxlco Vllsscd
thtough hUI' IIJls nflcllloOIl 0,
'Olllt' 10 �I 1IOIIIS I heneo thel
1\ III gn 10 N, IV \ ork nlld Cllnlldfo,
lllohohll 1"'"1ng lot' 1'11110,,<
SOInt! lillie III Iho fll'l
Nell hl! 01 till I cf II�CCS 1111
.ttVCISt If} C!lSClIsslllg OODliltlOl1S
111 MexICO While dlsclnlllllllci
they lie ,,,Ie" Ihey 101 It he 1111
-dersaod Ihllt nl Iho p,osonl It
was host lhllt they lealo MoXlco
Bolh IIdmltlcd Ih, slll1ullon 10
PERSONAL
,
11111101 h count I uonnrihuted PLOWI�G TKI
II lurl,(_ ,hur, of t h« SlIn",,> FIFTY·THIaD YIAlt
'101111"18" I<J 'l'ybeu "" Sunduv
I'ho Itol II olllh< I hilS II I, nrh III \ SlulrsiJOI I) N, ws
oru \\ hHl � t lu 1 r
IJI(li':ll uud r-oul hef'!
\11 I, L W IlclS ""'"'
(,II 011
A Dreadful Wound
/10111 II 1\11111 6'1111 1111 11111
111111 III �\\ orks 01 01 111\
/I tllIll l'lll111l1ds (lIUIlI, I
II \ ,II ,\ It I It I( Id! II A 1111 I
111� \ Olillg' \\OnHIl, Plllttv IIld fit
(OllII'II,11Id 'I'he blld(g'loom s
Olll' of SlntrsiJolo s enlell" I'1I1[!
btl�1110S� I11r1l 111('\ \\tli pltlll III �/I\llllnllh til
St Itc.sboro lholl 111111'0 opu ,tll'"
ell \\hd, plll\llI� "1111 011 \'!jltl
du) 111111110011 As It [('stili 1111'<1
fllh" 11111 IlIl" 111111 III lit, IlOs nil lit IIJJ!iI II III AlII June I-
H( \ N H Relll HIIIIII I Bllpthl
IIlIlIllitt I, I!o; dc,ld I� l. Ic�mlt ul
11I"llIkng <,"!Jull,c nc,d Iur pll'
gUll' II� plcnchcd lit uo[u� Iltn
IlIod"l IIIdliStUIL toll II IIIHI night





GO hllSltcl, (,( 'I III,n In I', n, fOI clocl,s to
sllio II !l;�00 re' bllsh,l ,I I: fllst ,I.,s,
:'Mq'XICU now" liS l1llCf 1 tum, hut
1 hey hoped to HI e mlllleJS IIgnl 0" :-illlHllI! llIghl, ""I1J1g I h'
themsoiloH "ud Iho el,'rtHJlIs cl)lI "Iorm Ih It pussed OleL 1,'001,10
ulIetld IIJ 1 II1Ullllll to lURlllf' Cflll h.;h111mg struck Iho stOIC of �11
'Illlled Iwnee I< 11 Wowoo", deJllohshlll� th�'
""'exHlo has IlIsL as glenl t loof lind lUllLllOg tillollgh the
flllllie liS clel "lid lounel 1\1111 I slol[ SUOl(llIlIg SOIlI< rllll1111110
1St, t 1.JllUHUlolll ex (rOV I.mnlll /lilt! Urlll1g' some otll{ I SllllJl dalll
'CorhHlII 111g' III tho silltinout 19'1: Phe loof IS hfll1g' lepUlltd
.F�x 00\ iJflUd I SR1d the cOIlLh 110111l1l1llciv thcle \\IlS no 0111 1/1
[1(111810 Ihu ledl,,!1 dlSlllcl lieu) till stolr ul Ille I lin,' Ihe hlllldlll",
PQflccful lie slICl 101lllel J'I(SI
dout Dlllz Illd hiS fnlllily lIollld
letllln 10 Ihe I'I'PIIU11"
Madero's Army Near CapItal
j [0' XlUO CIty Juno G -Ulld, I
lite eOllllllllnd "I AI ASlIllzolo, 8,
000 meu 01 Iho "A[IIIY of LI!JOI I
t10n" 1110 r'Xplctcd 10 nllllO al
the OI1IS',1I Is 01 Ihc elll>ltul to
J1JQIIOII Oslenslbly Ih�y <It I
bell1g III ollght hOi c [tOIn Cnol n<l
vnel� fOI lho pnrposo 01 ,ISSt'tll1g
lhe fedct nls III mUlntnmng 01 d, L
upon Lhe III tlYnl o[ },', nnclSeo [
l\[ndClo, JI hilt 11 th<'y hnd not
thiS CX{!II"', flultbllcs 11101 ht I
"ould he 10ll"d 101 Ih� Iloops In
111(1 SOllth 1110 dulelllllJle!l 10 hnll'
"ll11lt oC the [<81111110, <tlent.!eil
lIPJIl tilt' OOJJ1I11� 01 I h, ,x < III"f
of the I phels
'rillS detel mlll,ll LOU to bllll.,(
t hem to t he CIty \I liS I elleh((1
Wms Fight for LIfe
It \I IS L long .Inti bluodl
II, 101 hie thllt II LS IIJl�ed by
JIIIIIOS II Mershon, 01 NUll 1111" N
J, oj 1I1110h he IIIIIc" I ha I
losl I""ell blood 1,0111 IIIIIg hU1I1
011 huges IIId
IInu 11m do,\ n
1 II11S llnllbll
scemL,,1 clos( Oil my heels, II hun
I bogun, Lilt co "ceJ\s 'go, lo u.s
1), I\!Ilg"s Nell DlscOloll Bill
II h" IIelpttl IIle [;1011111
do,"� III Ihllt lNI Clllllll
ho 11,P
II SS, In grippe! asthlllu htl}' le\ ul
01 lily till 0111 01 lung Iloubl, 110
500 & %100 '1'lInl hot
W U
tillS aftcluoon altOt n conJerencc 0--- __
bctlleoD AHledo Robles Domlll MASHERB ARJ: SENT
gl1ez, the IIl1lltlllY helld or the TO THE WORKHOUSE
revohltlOlIllI y 1.01 coes HI the South
and Presldenl do III !:Inuu Word
was sen1 to ASllnzo(o nud lit 10
o'clock the ,"lIleh to lho cllplho!
was beglln 'I'IHW. shoilid nltl\'"
tOIllOtlon Instend of: entlllllJ
tile cnf)llnl IlIlmcdlatell thel 11111
he '1'1111 /el cd IU 'L'",lpllIlI aud oth
Cl outlY'lDg' slIblll bs Plte fort l!.3
hmllg mOl ed II ( �J1ld to 1111111 h I









III 10 h01l1 Ih, III f'arming bill 11m
"0"11-( WI uw II plowing l'llll
tlllPi } ('III IIgo Illy IlIlhll lIludLJI
liLlnl rud h, IlIlId, 111" huxl:
Dr, C. R. Coulton
Reil'uctlOg .Opticlan
=----=-�=--===-=..
Upstairs 8c,llslnnd Bank BUII(I
lnv
Stutusbot 0 Georgia
\\'111 be ,Lt ofhce OIL MOlld,lv'g
only, dUIII)g June, Jul) and
Augllst
Icll!oj IIHlt IS 110\\ III'.iSt Illig
11011 Ic,,<h 1o 1111 II hI JIII"t yr,"
I sui" one hlllLd"d bushels hlltllll� Sill outfit 1110 presses,
01 UOIIl 11 1111 /01 II, doOl 101 ono "I' 1II11011lues,
�O h P Allies cn
IIIIIHII ed dull II S < IIsh l'lp, yo 'I I
t:llle IInLl UOll�f OnpllCity 25,000
illY I II IIr II I 10 .. IS 10 to �el ,llllllcl
IL 10000 dlllly Heuson for seU
ngcplolltolfitll'dolllllspcl
ICluIJU�
110 sllIllIbJo tllnbel neat·
on my httle IlIrl1l, IIJld If I gol
1'1 lee, *l,l00, one lhlld ellsh, onc
plonll 01 IIl1n my PIOPCCt "
Ihlld III 2 mouths, onc tlllrd 10 4
good [n III "' xl) till ec ) eflrS old 1Il0ntl,s (Illohuhug
II Iso bolt.1
the 28th 01 next August fltctc eOlllplele IIlJd
couuler shu£tmg,
lIle 111110 01 liS III the JUllltlv 10 ll'lIdl for hll'llless)
snpporl J all; selhn� COIU no'v,
.1 D SllllOKLAND
!llld 11111 hc lblo 10 spnlo �Ply
dol""" 1101 th 01 hlleoll und 1,lrd
ClIIiH
A .fuJIf' 01
up 10 IItlLnel I hL
II III look IL bl� dose PhYSlellilis
II el (' s< nl [01 \fuld il08])II' rUolls
10 S IH hlll1, tho ng-cct 1Illilifitt I




� f sipi du,
I
�ll)IIS \\ hell the cough
loust IIlId expCCLOIutlO1l
CIUlIllbol lam's
I b hilS been
LIOHTNING PLAYS Mr W U l'cII"lIs, III ".1(lont
PRANKS AT BROOKLET ul tho IluglSlt'l & 01011111 IIlu Il,'
1l1th hClld"I"'lcl< "
III to\\ II toda)
• ••
FlIIII!! IIle '0111 [i ..hllslil'1
11111 1'111 I he III
r \. SMII'f[ Ht
• ••
\Vl1hlllll!\ IS lOCCI\ IlIJ
the 1011;1 ""Iu 0 l� I I IllS IIInn,
fiJI lid, Oil III" rllul 111111 11o IS �u
he II IBll 101
\\ hlUh \\ 1:-; 11011 IIpon
plan
III" I II llS 101; S ILl "las I lie
111111101 IInso I flU
-D"II,ls Nell'
thl� rnollllllg
�Ol I If' , hOIll(' uh HUI r ISOIi 0,1
.IIr II III spelld Ih< holl
[I IS II 01 s' th,1n lIscl, s.� to I dol
'"ll' llled'ClllcS mtCln 11> fOI II II IS
tllbll 01 ldllOIllC ,holllnn'lslll All
I lint IS I eed. d 1S a "00 ftr"I,"" I
01 ChlllllbcHlnlll's
FOI Stile by <-til dt IIggIRI�
o ••
,r B HlIshlJlg II11s ,,0
'1'llIlIllln Pr IS nt *2 nn 1"1
�"ss AlUlII 011,[1 ICtlllJ1C I
[, om sohool It �llledg"lJlle
Sntlll dill 111 tOIIlO{l"
• ••
,IIIIIL �-I\ IlOI', �llsse" \f,lldo Ihlloll
1I11S Ille 1I1111SIIld UliHlH C, ot S) IIlIlJlII ellllll
In"l. pnllwlp III I , to "Holld I 111 �l1lllh Oillfl
hOllSII 1St l1tcur.c
1" unlly 101 III(
l(llnel filltllwons
nIght COlli t hrll
, I liltl�nd to do 0\
Llmantour Oft' to Franoe
I
F S H" 101 d hi i
OCll HPllldldQ 11cyes 1\111 IIvl I"l, Bid,
'I:�l[lI\C ill Wlexlto City lIul,l HIl}S
�
'J'llIlJsd"l, llo1 IIlslnIlg 10 cllI.1 n cold 1l111,11 "lllul JJI 1111 hie]
the <nplIIII IIntil IIlel
1'"lne1scol"lJcI
1,,1110\' 1I11d I l\" III �lclIl
1 Mlldrlo, JI \\ho 18 dn, W.11 1 lilt f'Olll 1111 Iionble A Illolul
nesdlll' Hel�� IS dne "t Vein lIeOltlll]"nded 1'01 y l\.ldIlCl' PillsC,lIZ Mondny It IS rxpecl"" h'11"1(1 I IIsrd 1110 bvlllc, 01 thelliwill go 111 "nr, 10 0" Ib" /Jill IIl1d Ih'l III\( dOll, lIle < 1I001d
thOle spolld th, IJllrllclllng Ih,n 01 goot!" W II 1'111, Co
d'll� I
1'\IJs' lIIormpg hodollo H, y s,
son of t!le gooci �I acoopted th,'
post 0'( SIl\> sccret", I of JU Ileo 'I hc Yi>lIl1n�IL WIIS '1111"111; Sill
'J'he dopJlrtUl" o[ ,rOSe :y I cf, II Ollll",d bl " gl c" 6<"cl 01 tngs
UlJlluntou:, �x. &ltnlstel 01 f I lallnchos II1d h.1I hOI hOllis benl
llunce, lIj'pcnl S 10 h II 0 hoen
JIlodle'led after th .. t of Gell Dmz
He shpl;ecl, HII.ty qllll'iJl 'I'blll.'
day llIght ,Iud the fllo� 01 IllS
gOlD bepallle I,nown 1", e only
today He Qourded IllS pilI "'0
car at Atzc"Rotzulso, L sllblll b
Aceomp8n� lUg hun \I CI 0 Ins
f�Uy tUld tile formel GOHlllel
I 'Of the fcderal dlstl�Ct, Glllllermo
da Landa y Eseapadofl, II ho nlS,l
was lIeeompallled by hIS [lIlmly
'Their tlnal destJnutlOu 1S FI nllC'
Diu m H&¥ana Harbor
oounlllcs dOSII 011 01
IhOlr Icspccls 10 th, dlStll1�lllsh
cd IISllol (,en DllIz
and lh membels ul IllS part'
\\ (He b'1 oupcO- on I he cnptalll'S
LJIldge IJS the ship CI1\OI ed, ex
chulIgmg 1I1lltt I lOllS II Ilh tho.e
011 Ihe flot111" I
'J'ho fOllnel pI eS1dont .eemBd to
be 111 [cxcellent !teuillt He
HaVaDA<, June 3 -Tho ,telll1l
Bhip Ypltaoga \\blOh slLlled f'OIIl
Vera ern? .Tuoe 1, I aVlllg 01)
"boVd GeD Por6r1O Diaz, formel'
president of Me her e
I
[�ulc� K1dlh'y Pills uonlum 111,t
Iht mgl edlent. neeess 11 y to l( �
1I1111" the llCIlOll 01 the l"fl
neys and bladdm '1'1 \ tUc"J
YOIII s, If W IT Iillhs Co




UUUI YOIl llll,clDI h.llJg's Nell' mutters of "till llUportuoee OOIl
I,ll, Pills, ,lIId you'll (fUlcldy ell celnlllg the Phosllhrrte IJand CO
JO\' Ihell Illle lesnlts CQnstlpa l'lle ontlte II1el1lbclShlll as 11011
lioll lind Illdl"cs�lOn I IInlsh nud liS the stool "old�l" 01 lho Phos
fill( Ippolito ,"11llIlS 'I'ho) legu phutl (0, IS "qllrshd to lit}
Illle slol1llch III OJ ,od ho\\cls 1" ego II I
IIIHI 1111 pIli I lJOII .llength IInrl, W '" �llr\.E[;L,
10 Ihe IIhol(' s�steJII '1'q Vice Ploslclcnt J" U B C
Onl) 2,," "t W 11 Ellis i\[nl 262t el 1>




Mother and Two Day Old Baby
Are Injured by Fire
Llbellou Gu, Jllne ij -rhe
plllni of the E�liel tOil Pllllllng
�111ls, togoU,el Illth catloud8 of
1011�" IIl1d cllossed lumbel, was
dcslloyod b� fllo Sntn[duy '1'he
hre ",IS ,"seovCl ed about 1 30
Petol TlertoUl, $300
No mS1I1 <lnee 11 liS cnl J\led by
anv or tllC suflel CIS
Timber for Sale
SOON WILL CHOOSE NEW 10 clock lind burned furIOusly fOl
ATLANTA.SAV ROUTE 1110 hOlliS Good work of the fire
depol tlllent eonfiu�cl the fire to
the State Tour I Oels Ihe plulllng mill bluldmg, ,In
Old
Many Converts lIooden structure, lite
lumber
yalds ond kilns and the plllnt or
Atlunln, Gil the Sunny �outlt O'llll,te WOTkg
Mill �IU, seCi etuty 01 Sel erul resldenecs nen.by
UhUlIlhol 01 Commerce, IT G ollught on fire SCI ral tUlles Mrs
SIIII1 Bushmskl awl B C Peppers Ilnd her httle baby,
v,r HI mtley, mcmbcl>
Dllblln comnllttce, left
til 0 duyg old, we'te mOl ed from
olle of. them, lind 18 In n sOllons
helo till. 11I0IntU� by the route oondlilOu
nlong tloo Cent,,11 o( GOOI gill 101 '1'1 b 1 I I b t
M,lCon .11 ILl D1Iblin
lU 111 nec, CIS Ilet 18 II OU
., �
'\\0 f1CIN� In fllcn along the Sldn
C11111 1IT1III J'I.lIll, G COl kCL 01 I tl"I"I,. o[ tl,o Sontll�1 [I "ncl SO"
Ijc�lIsIl1t'HdIY\\I�H\Ot\llIIld lObi II
......� "\: u
<lflall 1",,1111 Only dllO piece 0,
I III II III eomnllttoe ,,� I, bOllld All LillO Inllllllls
I'IOPO"� gOllH! lind, I thr hRIIl
1111111 hele [01 It dRv or tllO Soc '1'he losses 1110 eshlllllted HS fol
,,� lelUil M,1I1111 SillS the S.1I1l1l11llh lOllS
11111 HI sllol\IFI's �Hlc
• • •
Atllllltll tollli� II III ,b� sdecled Elbol tOIL Plaplog 111111, $15,000
A III all "'ltld "1011"
defullicly 1JI t\\O woeks Snnnl South Gtallile Co $3
It IIllly he p[edlcted conliden! 1000 I
"
IIL1 srcllon SUJldllY IlIglol Iv: howelOJ thltt It ,,,11 g(J by Iho
bCI IIld lenelllg Imog I)lotly d�l1"fiL 01 (,eotg" to M.leon
bndl)' dllllillged "II tluongh the tIIlOIl�Io ,fol fe\ SOl1 II lie, Dubll,l,
counll ::)ulCII1I p<llllrS lU Rut,) Adll1ll Sw,IJIsbOIO lIl1d S't Ites
mobiles \\tHO elflllght 0111 nud hOlo
fill
lIall compellcd lu cut logs Chl'" III III COl I{ol IIld nil the
Ollt 01 tlor 10llds conll1lg lilt" ",olnho" of Ihe OOml1l1"OO "10
tOil n
• • •
cnthuslIlstlc OIOJ lloe pi opos," 01
" 10lIDd tho silltl tonq"lll II hwh
\ UII '"ll gcl '1llhulllI Pels 11o II til( I)RlholJ'llnts shaU leach Sn
T B flllsiung II� :1;2011 p�1 IoIlShtl IWUlh 101' th,' Illg I,ICCS III No
� '" (I
\ ombcl
Berolc bl1�lIlg �O'llt S"II' mill
tlill bel figlu e IlIbh Ille I hh I �
400 nCI es good Long JJcaf JJcllo\\
Pille WlIl sell at IL bllrgalU
ne,ISOn fOI selling, wlInt
dear IlInd
'J'he Dnbllu eOml1l1ltcl salS It -..V L HJ')NDRIX,
11111 pllslo l;J;r PIO Icel 101 III II IS SIIIson, Ga, R Ii' D No 2
II OJ Ih
fillt hoL \\H\(' l\I.;tJB srrld} OJI
VI" lob 'I he thellllUlllotcl h"
!Juell plll\lng n",ong"
1111 Il,e II col, --------0--------
Cows stray
SII Iyud_' flOIll my pilleo on
l'tOllle �o 3, flOIll SlolesbolO,
Snrllt t11ne III i\[lHch two oow."
ono )1011011 a Jet SO) ,
the 01 hel ono 11 I cd mlx< d
blood cow Tho Iltttet hili
oni) hOI n slipped orl Any mioI
matlOn nS to thell \I heleobollts
WIll be glndly I ecell'ed Ips
,Tlllle 6th 1911
,T 0 ALF:ORD,
Sintesboto, Ga, Routo No 3
• c •
IS th lillie to pUlUt your




MI '\V S '1'tupuell '" ell'" nss
IlIg th" lItl on tho IlItCl est 01 tit.
PUllSh 'P'itt} [ron AbtuohnH:ut
• ••
Wanted-Men aud boys'
lenin the Antomoblle I\llSIUCSS,
aud secllre. u good posllton Do
maud grootot than sllppl� Spec.
ml offel to those enrolhng no3\'
001110 and seo ns Savannah AntJ
School 20H Renl I')stnte, tlont.
Bldg �avanrnh, Ga
For Sale
,\ one half mterest III 'l'nrpen





F"OIII Illy horne, a bont �[8t eh
lst, 1911, LOlli head of cattle, one
COli and cnlf, 06e po Ie lod cow,
blltlhoad, swayback, one black
YOIlI hng, W Illte bacl" erop In one
CUI, hole III the othct
A J WILSON,
R F D �o 4
--------0--------
Berkshire PIgS for, Sale
'I'he sho"t nose kmd, und aU
subject to register, no better
blood III the South PrIce, $10 00
and $1500 each Seud your order




Notloe-Shmgle Mill for Sale
Ouu 'l I el O[ No 1 shlllgie IlIIL
l um chine, one bolter
with t\10 48




'J'ho next connly IllCOtlllg Will
enthllwe S,ltnldI1Y, June lOth, lU'
slelld of SlItmd Iy beioN the
thuld Sundu�, us onc of the statc




AI! pelsons ale here))) lIarooil
ngalllst hllutmg, flshlllg Ol other
wise tlessjJllsslng on Iho laoils of:
tho uodelsl�JlEd In Iho 481h G M
DIStl let, BIIJlooh coulll�, Illllg
lIlong the run of: the Ogecehcc
rll 01 All vwlllhons 01 thiS nohl e
\\111 Ibe ubsolntel� prosecuted
1'hls Mal 30th, 1911
S J WILLIAm:;
Money' J
We lend It on Improved CIt"
property See us
tf DEAL & RENFROE
Sta tesblll'o, 03,
Pond Will Be FIshed
'I'he Riggs Mill pond Will be
fished 011t on MondllY and 'I'uos
day, June 5th und 6th The wa
trr hilS been lot 011 and partles
II antlllg sh.1l os III the pond w111
leport ftt the MlIl Oll Monday
mOl llIllg ThiS Jlln'll ,nd, 1911
C iI[ HUSIlING Sr
---,­
NotIce
All Pili ties Ilrc IIllIlled ngllJusf,
hllJllg one Alex ITnmptoJl (col l,
undel pen II Ii I' of the 1,tlV as he
has Ilgl cod to II orl, for me tlll
eottoll IHek,ug alld hilS obtnmed




Til 0 stoam beale[s, second
hand, but JIl first class conchh�n,
one fotty -llO[se POll er .tlld one
fifty hOlM po"er, \I lIlt slacks to
go II Ith them, I.o! stth' FOl for
thel pRi tlcul trS npph to
D D AHlon, S & S �I'
All Day Plcmc
'j'hote Will be 411l lILl day plCplC
at the Sa lit.! POI d budge ... 4 111110.
ellst .of StlLlcsboro, Oll Routo 6,
on Satmdal', Jllno 10 WIll ha,u
good strmg blind to furmsl. musl
Ie fol' danemg RefreslunontH
sen ed a t 'PIa tfo[ III COllle Olle ,md
aU find eDJOY the day
A J HUANNEN ,
Comnlltlel'
Money?
We lend It on Impro\ed farm
landA In Bulloch eonnt.\: Consult
ns before plaolDg VOllr appl'� I
tlOn
I
tf DEAL & RE:lI.'FROE
Statesboro Ga,
I I
Nell) olk, JUl,e � -Iho Alllel
IC.II1 'lobaeco Com pall) 1\ III uodel
tUKe III .111 �ooll faith 1 IcndJJJst
mont of Its aO urn as dllcetcd by
A I e 1011 busy lI,esc dll ys 1
the U Il I ted Stutes SUPIOIllC COUl t,
IIsl,ed tho doclol
accoldlllg to ,LIl oO'el II statelUcnt _
cmcfully prepal cd b, oOlcers of
tho cOlllpan� ,1IId g"en out b5 W
W } ul1m, the corpOJuttoll's chlcf
counsel
"1'he Suplemc COUlt HI thiS
case,' le,ld the statemellt, 'h IS
said that thc SuellllUlI all tl tlllsb
DO�'�.fM 11,111
shou:d uo glveu all .lpplicatJOII
JI1'l nOI e cx LellS" e th,III IULS heelJ gil eu
III ,Inl othOl ea�e (t has SlIld th,Lt ----- _
tho AmCI 1C,'1l 1 ou Iceo Com I' In) IS
emblacod 1\ Ithlu It� tenllS �h
ciJellt'.i, of comse, will obc� tho
on }Ollr gO\\ll madHI)]� Jontsbo-o Ark- I Buttered II. com In\\ ..iS llon IIlterpJcted nlll] \\111,
CUSIOIllCI-\ cs, and I "ruIC It plet. hreak down
In he.lll: Bome limo III good f'Llth, undeltul,o tho IC,ld
on Imw too -BostolJ '1'1 a[lsclIjll
ago writ•• M,s A MeOttl from lhl.
place I r was vary "eak and could JIIstmcut of thell IltlflJl.'3 uudm tbe
nol do any wo<k I trl.d dlffer••t dllcotlOIl of the QIIClllt COIllt of
reUledles but the) d,d rue DO good thcSollthOlo dlstnctof Ncw York,
. Ono d.y Illot. boltle ,r Cardul It to" Illeh COlli t thc Suplemo COUI t
dId me so ",uell good I ".. aurprlBe4, has renllltcd the m .ttm for dlJ eOl
and took lOme lllOI e
Defore I took. Cardul I had be.dacha
tlOl1
&.d backache and aometim., f vr"u!ll SaJd Dolaucy � lcoll, 1\ ho assISt.
ory for hourn Now I amover.1t that, ed In plt'ScntlDg tho case to the
.Dd ean do &It kind. or housework I SUIJleme COUI t, for thc COlJlpau)
think It la the creates! medlcln. on
earth'
''It IS probable that a �eJJelnl
In the pa.t IItty y.a ... lbous.ndo of plnn 11111 be aglCccl UPOIl for tb�
::dl:e�I b�;. t;:It���e;:k�e����e:lot�!� con�etJJJg of the bll�lUess as dl
Cordul lected bl the COUI b We �hall
In��i� it:���t��)thferog�e:�r:llel�e:��:�a pleparc a piau whloh \\0 sbnU coo
tonlo remedy fOI dt...... peculiar to sidel ulldcUJaljly ,Igrf)eable to the
'WOIDen Are )rOll 8 8utrerer" Yeil' court
Carduf Is the medicine you. need.
W. urge you to try It "l'bls II III reqllJre loog plUILUlIlg
•��M;:�f:, �h�����!��'t��i=, nnll ..�ttentIon to del,'li and Jt UII
1.. ,,,,,,,,,,... an. M............ H.... T..._.! be IOJ1Jr befOle the full propositIon
Will hav� beeu lIolked ant
SOU'l'll WEB! COR CONURESS .&.MD JJlFFERSON STS
W�NTS CHANGE TO P�ROON SYSTEM
COM� GOVERNMENJ URGED 8Y GOV.
I:II�E.��.�I:.�I:K.a&.·•• *Ii
Ship Your Spring Chickens to
L.J.Nevill&Co.
WE Will SEll THEM fOR THE HIGHEST MARKET PRICE
Atlanta, Ma� 3l-Tbe agitntion J" order to ivo the staro of
for comml IOU government fm Georgia SOUle effirlcut mothod to
Atlanta IS reaching u point II here OXIII111110 the case of pi I onor pe­
tbere IS a prospect of results tltlOnlllg lor purdon and so that
Atlanta talked abeut tboco;;; the pnsou counulsstou Illa� bo Ie.
mISSIon form of government WOI e 110\ ed of tho work III dliglllg up
thau n year ago, and then dropped the records, Governor Joseph III
It like (\ hot brick ) nst about tho AI 0\\ II, so It I uuderstood, II III in
time the legislative session began his furewctl message to the state
A few months IIgo a lIell.).:110\\1I legiSlature leoowmend tbcercutlOll
local dry goods firm began to uso 01 tbe officc 01 pardoll ollieml
bea\ Ily of Its advertlslug space III The PUI dOll officlBimul tllkc lbe
tbe cIty dalhes In advocatJni a tille of assIstant attorney or any
commISSIon government for Atlau otbm btle that ma� be deemcd
til The firm speut thousauds of ploper, alltlllls dutlts Will COllSISt
dolln.s III prmUng edltorl1lls on 501015 of cxalUlOltlg ull CllSl'S 101
thiS subJeot, IU big advcI tiS LOg patdoll 01 commutatlOll brought to
type, lIDd vntllout loferrlng [0 tbe tlotlea of the state lind to bliug
anythmg It had for slIle rt II as a 109 to the attentIon of tho propor
kmd of IIdvertisLOg nOI\ to Atlull. OffilClllls tho ca cs willeh ill hIS es.
ta, and It attracted attention not tlmatlon :110 worthl of eonsldom.
onl"l' here but In otbel sectIOns I bon
the country III other words, the dubcsofthe
Now two of the Atlaota dIll S plndon onlOlal \I III bc those 1l0W
newspapers halO come ont edItor oxelclscd uy the prlsou eomnlls.
!ally fOI a commiSSion gO\ ernmrut, SIOII and Will remove from the
and It IS beheved tbe other lIiII COlUl1l1SSlOll a functIOn 1I0lCI ')lIItO
follow shortly, gIving the plol'osal plopcll� pl,lced
tltc bucking of a 1lI1lted p,ess
'
The volumc of bUSlllCSS It IS be
Thele IS conSiderable seutlmeut como so greut In the olllee of tho
pilson COllllUISSlon that fOi thiS
boas to Licvote Its tlDle to ex 1111ln
JII� al>phcntJolIs fOI (1l1rdon ,JllLI
cOlllmutatlon to 1111) extont de
stro.s thc tftlclrnC) of the oigaul.
,utlOn
001 CI nOI Blolln It IS alll."5
held thnt any ell "fOl pillion 0 I
COOJllIutlt,on shoulll como to the
state oxecutlle onl� uftci It hull
boon tboloughl� I 1\ eSl1� Itcd, alHl
ho helte\ es th,lt the oftlec OfPUldoll
ol1lclIII � III he cXl"tll IIllIt I
necdcd to secuI� IcslJl�, III tillS
Savannah, • Georgia.'
WlIOUll!ALE AND RIT.&.IL DEALERS IN
IRlCEIIES, TIIICCDS,
CII..S. .Y, IU., III.
:rAIR TRlllATIIUT anll PROMPI' .-nmNB,
•••••••
T"e Bankln" HabIt
IS uDlversally conceded to be a good bablt, anc1
,
a good habit has bcen defined by someone as
I' y••,.'I.�'. ....4/•."••••• r.ld.6 lie
8'186 'rtm FQIl.�'. '1.11." IU Atlanta aguJIIst It ,Imong some
of the most plOnlloent OItlZells, bllt
ThiS del1mtlOn states the exact truth, i
there dOCsDotuppeM to-uc IlIl
based upon theexpenenceofthousands <)uestlOlJ that,
If put to ,l voto, It
of depOSitors throughout the wolld wuuld callI O'CI whclmlllgir
Of
While yon are f01 mmg thiS ex
ceptlOnally good bablt, yon ale aecn I
clement which has mOlc 01 Ie s
mulatmn a fund for futu! e use Life powel, th It docso't II ant It, and
IS worth Itvlllg when yon bave money
I
that "mcnt holcls Its olin JJJ thc
lD bank-It gets monotonous when Oltl JlIUOII tblough IIhlClt LI P'O
you are blOke POSt<,
hal tN ,1meudmcllt 1)101 Id
i •
Illg 101 au. lIell fOInt of go.elll
LET IJS HELP rov S4 ..E
i
ment "ould ha.e to pass befole




be fOI theomlng III a fc\\ daIS that
__
tho cqlcstlOn be subnllttccl to tho
OL'''ER, GEORG.4. • people, and It IS HOt apparent hOIl
• the politiCian call get ul'1I�nc1sllh.
� llltttllJgl\ Andlft11.epe-O(llelote






Saved Child From Death
'.t\llc[ OLII e""d Iwd
[10111 sevelo bloncilial ltol1blcs
f:OJ 1L yedl
" l\Jote G '1 R,cIIDHl
son, of HIGlJalilson's Mills 'Ala
"lie iOllled It hnd conslIlllptJOI1
II h lei ,I bill] cough 1111 tho tlille.
·Wo lllocl ","Dl' ICUledIOs IlIlhout
lL\lIll, Iud ciucLol 's IJICcllCllJC SCCII!
ed IS usoless r'IlJ�I" II c tllcd
D1 h lUg's NOH Dlsco\ CI ", no I
ule pie Ised 10 Sill Ihlll one !JoltlJ
oflcclcd j cOlllplctc rUI4e, [I11l1 OUt
Iliid d.!llIll shoug IIId
POI (ollghs, colds
honl scncss, I,'gtlppe, asthmll,
CIOIlP alld SOlO lun�s, Its Ihe IllOst
IIlll11lhble lellLedy that's madc
P"ec r,Oc nud $lOO 'l'llnl bottlo
flcc ClII<llnllt�ed 1'1 W IT F"I�
Co
The whlskey.th-at's minus
the "bad after taste II
It s the good old, smooth Pur·
l(an WhlSkey-nch, mellow and
dehcate-youcan't help but hk� It
As'" tor If anrwl.sre, an" "
_'ou can't get It, wrlfe us.
Bacon, 11 B.LSt St, B Ith,
TIlo, sends out tillS II <lL ulIlg to
1lIlload'els "A conduetol on
tllC lflliroad, my \\Olle cam.lcd a
ehlonle 1118a11lm LIIOIl of Iho kid
neys, and I II as Illlsclnhic and all
pial ed Ollt A fllend ndllse 1
FoLe> J\.ldIlCI' Pills nnd from the
1
day I eommonced talnng them, I
beg-HI] to ICgrllU my sllcngth fjllV'
Illilnmll13110U clemed "nd I alii
If 1l. bettel' than I nave becu fot
(1lellll renlS 'l'ho 1loal,ness and
diZZY spclls a,'e a billug oC tlia
p 1st aJ)(i I highly locommend




"Bus) I eXCIIl1Hloc1 I he ulldc[
1"1.,, '1 'm 811111111 Illshed to




-"VIIJJe OIL IS IlJgh, look out fOt
�mltatl(J<lS, as they ale sure to be
on the 'I'lHtrket Bl1Y Spencer,
Kellogg & Sons, rJOm
A J l�UANKLIN
Glv�. tile Real fact� In Regard to
Htr Case and Tells How She




For "White Rase" LIme, "Ed.





Wllat They win Do for You
SllIlyod hOIll my place neRl
"Enal, nbout one month age, one
large yellolV, dehorned COW, about
�el 011 yeal'S old SUItable reward
\I III be paid fOI IDformatJOn as
to h�1 whereabonl
.r W DEMARK,
B[ooldet, 0 I , Houte No 1
Theywill cure your backache,
strengthen your kldneys, cor.
rect urinary lI'regularltJes. bUild
up the worn out tlssuea, and
ehmlOate the excess urIc aCId
that causes rheumatIsm, Pre.
vent Bright's Disease and DUI •




OPDDre or BODr.l, D9..
Tn•• DAOB,IUIOKUll.
IV take pleasnn In &JinOullc!ng
I he opomug oC hotels, oot£ages,
iul h 110U"0", dancing pllvlliou.,
eto., at 'J'ybee Beach, or tUo
101 t heoming soason, as folio".:
:-lAW nO'I'l»I; 'I'YBJ':I�, COT.
'J'AOml AND 13A'I'll HOU8ES­
Sttjbbs & Cnbhcdgo, proprletol'll; ,1II'l1Ic'(l Pachieho U,UIII'" 1110\\ wus \] "VJ � ,ully, mannger , fire proof,
taken out lind executed b) n rebel I "Iufol cod concrete bUlldlog, IG()
filing s'lulid soon oltel 8U011so to
eltl)
1001llS, I unumg wuter 01' privllto
Illltrl In evory room, Iighled
'I'he hling squad \vll� composed
of lI[e:'{lCIl1l8, because the murder
throughout by olectriClty, :Amen·
cd mon W88 II h[cxllall
ell II plnD, nlso Restnura.nt a'111
Vegas l'OlllSed to be bluldWldml,
ClIIIC, rlltes $200 to $5 00 per
He hghtcilll elgureLte, bben tllee(1
rillY Will opon Juno ], 1911.
the tirmg sqllfld lIncl'tohl thelll to
SllA!BlHmZE HOTEIJ, R 11',
allll cllrefllll� Onl) one volley UIlF'II.1.clcu, Propnctor,
50 rOOIllS,
IIllS flred, VCIIU$ <lying IIln\Ost III.
J\nlOlu nn Plnu, rate .200 po�
stulltly doy
Will opeu May 15, 11l11.
Reyes to ltet\lln to MeJ:loo SOU'I'H l·lND PAVILION 'AND
,rlluro?, MAY 31 - Geneml lIOl. itES'I'AURAN'I', 1IreFadden &1
uado Reles wIllleturn to Mcxleo Haven, 11,'oplletors wIn opell
\\ Ithm II low duys, aeconhng to a I May 15, 1911 ,
telegrllDl flODI Adolfo neyes, hIS' OCEA'J:" VH1W HO'l'Ell, CICU.
son, "ho IS 111 MeXICO Clty, to vICIJ &. Lamon, Proprietors; 25
Urlillel5M I MII(}el'O, ,rr, todllY 1001llS, AmerlC'lln Plan; rate .250
Mlldelo (hduotopposctberetUlII pel <IllY Will opeD MII� 1, 1911.
of GeoClul Heyes, IJIILE'I' HOTEL, ' A Jone.,
,lose MllytolOUtl, ItS govotnor, Proprlcto:r 15 roo 8, American
,md llJ1IgClllO GIlYOU, tlS vice gov. Pluu, I atc $200 per day, ;WIll
ClIIOI 01 the 51 Ltc of SOllOJR were opcn June 1, 1911
elccted (odOl Hobh DIO lIfoderlst,
Rebels Move 011 CjJlhuahua
CIlS,IS Glandes, Mcxleo, lI[IIY 31
-PasculIl OIOZCO und J,OOO alme(1
IIISUlICotos left hele ItLSt Ulght fo{
Cillhauh,lll Jlls1l1l0clo troopsllre
to tai,e cbuIgc of tbe state capital
l'hc� 11111 CILOl)! ontfmle lind aWlub
tho lIlIV,11 01 GOVClIIOI Abl"11n
Gonzules flOIlL .fnlllez ,Lnd theil,
I I IIcees III �, fOI co thcII II IlJ III
, nil DIOgo, CIII ,Mill IJ -t apt
'l'ony VCIlIIS, 01 tho rebel Iercos lit
1'1111111111, 10llCI Onlitorntu, Mcxlco,
who shot nnd killed II IIfcUClLlI
'l'he Ccnhal of GeorgiA< has
speollliJzed tho SCI'Vlce to Tybeo
by lilll ee gtndes of exeursio'l
lutCS dUJ mg tho 8ummllf season,
ndJllstcd to the nceds nod condi.
tlOns or tho entire southcrn see
"on 'l'he80 I alcs nnd do�nlls of
schc(lllies IIllIy bc oi:JLamed from
ng'ClIIs of tho eOlllplloy Ilnd 1111
oonncetlllg roads nl nil times, alld
J 10111 tho gellerul puess 'l'he rate.
n I 0 so low liS to 'PIneo tbe 'l'ybee
tilP II Ithm ,tllo l(inch of all �
J C HAU;101,
ClenCi nl Pnsseuger Ageut r.
.T I�OH1NSON,
Asst G 011 Pass Agcnt
Do Ghosts Hannt Swamps?
No N, I CI 11 Joo)Jsh lo ftll[
II inllcl"IL elll, II hon thOle U[I
lelll IImL d01dly pCllls to gUIld
19'tllDst III ,Swamps nnel Ill" hcs,
IJOYOIIS, nnd 101liunds '1'hoso 11[0
tile IIlnllllla g'cllns that e,lUSO
"gIlO, ellll,s alld fOICIS, \\onknes>,
,loll£S III I lie hones und llIuscles
!lnd 1111)' IlIdlleo doadly typhOid
Bllt Iloeirle Blttels dcstLOys lind
efists Ollt bllesc VICOIIS gcrms
f,ollL 111'0 hlood '''rhrce uottlos
d'OIO nIL tho lII!lltl!ln ftom m\'
S)SIOIlI," IIlote Will F[etllell, of
J,ncllnnn, N C, "nnd I'le hllif
fino IIellll h el CI slilce" Use thiS
sale, Sllie lemedy 0011' 50c, at
W II l)1hs Co
DO rov vulcal!lzc tbe
punctlll CH, cutll uod blow
outs In yonr tlrilll, or ilo
you 1:> A Y ANOTHloJR
I\{AN ? If the lattel you
fall to keep In good eoodl
tJOn ) our $200 1I1vcstmcst
III tlrcs, alii!, It means




IIIstlUment, CBn be used
b) allY mnD who can run
Illi automohlJe
Keeps tiles 10 prrfeet COil­
dltlon, anLl udds to thOlr
IIfc-'l'HAT'S MONEY
OUII be cllrned 111 tbe tool
eqlupmeut and uscd noy
wbele InstlUetlon Sllll­
pie Anybody wltb horse
SCIlSO can ojlerate It
PRICE $12.00
Jllolley refunrlecl If tbe
vuleanlzel falls to wOlk
Ihu 1I1lllilld CXIUIIIUUOIOIl
G I IhICl.:!li1
A It tenclter� \VItO urc tell{ fling \\ It II
out II 11(J�nHl! nnd t;lIo�e oOIlLerliplutlllg
Lelll tllllg III the ("II JllHI SlImlllur VI III
lIo\\ell tun\�tli thofll8che� of tillS Of)
portulltlil
lrUi s do, hl S" III dllj 01
101 C, I SOlllld, lough nlld cxtr!
huo lool(1n� POII\', Ilith ,Ill ,"'"os�












StatcsLOlo, (;Ia roreelalll Btldge and
work a speCIalty
Fo) all kmdof Tm a�d Sheet !�al
rJfJ'�!it\ 1 1.Iron Work h"'1 II'IJII noofilllg, Slate Roofi"g, Mebal �f..'� IShlu"lle HootilUg, Gall uDI?ed Hoof. '; '" <�, It" �
IIIg, Papet Rooting, OOllllee, Sky
Llgnts, VentIlators, Itldge Holl, B 8 GOUT,
Guttp.llng PIUIJl!:, Dentilt.
All work gUlLlunteed to be the 202 Llbert,r St W, SavaDllah, Ga
best of worl maushlp Office hOUIS 9 a, m , to 12 m ;
HOOI PAINtiNG AND ItPP\IUING 1 p m, to:i p m




Out It ToWi Work Solicited
P.F.WEEKS
Suvior beckons come to, thut etor­
uu! shore,
His lUH� wurds 00 curt h wcre:
IN MEMOllIUM
GrEORGrXA
I En.plre Life 'nsurance Companr
THE I'LEADER
'To Little Le31ey Rushing,
"�fnllll1ln, l. 101'0 YOIL so much,
Send to,' I he doctor IIlId le� him
toll yOll thllt ( 11111 !,loillg'," An.I
his lit t le voice II'IIS slilleu, but Ior
two hours 01' 1II0l'C he Iny with n
Stlnhl of all Com,anlal doln, bUllnellln aeorala durin,




I '" 0"''''.' Re"o.'. 01 File In 0",,,,,
01 In.u.,."""
(r1guru ,,.,,,,n re Comm'•• 'oner 01 G"org'a.) uenilling-
Nllliir upon hi rile.
'I'llp physiciull ('arll(' aud ud­
millist:rl'cu, bul, l hurc 1\'11' n, Mosv
lIigh Physicillll IIhiding near,
1111(1 ill just 11 few moments, at the'
(luinl' 111111 uIIIII' hour Ul 8 :45 p, m,
wil h II, sruilo upon his lips, his
spiril passed pOllcol'ully 01'01' tho
I'il'el' of. d[",t.h, ,into thnt g't:cnt
hoyoud, whore 1111 is 101'(',
Ho leaves to mOIl,'1L his loss.
besides ,"01lY, n.any dea c kindred
wl,080 hNII't II':\S Wl'UPP"" in
101'0 1'01' huu wuoru God �(v fit
10 clIlI: also a gl'llt.et:ul fathol',
to cIIII; IIls,t " grateful fathcr,
Sind a I'.,·y denl' titl Ie sistel·.
Hnt why should we wecp whcn
11'0 1'001 Ihnt he has VI'eul,hod his
lifo otll ""eetl,\' ill ;rCRU.. lind






-----At The Court HOUSie------
WednesdarJune 14
At Ilo'clock. Reduced rate one
fare for round trip on Brinson
Ry. and Sylvania & Girard Ry.
Lecture will begin after both trains are in, and
fhose coming to the Lecture can leave at three
o'clock on either train for home • . . • •. , . • .
IIdml_'on ". ••••rv.d S••f. on .aI••f
Oversf,...f'. Drug S�,.. S,'V.fI'., Sa. ".25
Do not miss this opportunity to




When your spirits I uu low, and w,hell
you want to be l'eViYefl ar¥,l want It ill
short odeI'. dOll' t f,a i I to wl'lte or ca1l UIJ
THE OLD RELIABLE � ...






We carry a full stock of everything in
on1' Ime. and are prepared to fill your ,
01'(1e1''' [without a moment·s deJay, The
lirst express lem'ing the city carries �Ul'
orders. Enclose a money order, statIng
the amount and brand of goods wanted
and we will do the l'est,�
Star Supply CO.,





Whrn the Icgislatul'<', which
cOtl,'CI1CS 011 t'une 28, hU:;l(�ii its('lf
with' H,e olnelion n�: II Unit",1
Shill" "c""I'ol' 10 till /ho It H'X·
pited t,'.'m 01' lh", Int,· ",('I\IIbn'
CliI,", whi,'h is HOW 1I1(\� :)y ap·
polnlmfnl by SOllMo!' .1'.I�.,!)h M"
'1'(11'1'011, GovcJ'1l01'-�\i,�'J', lIoJ\o
SllIifh wi'll be in /I l'('f�et>["jv'J ntt.i·
tudf', \ nCt�OI'diLlg' to st:ll"IIIHI1!S
made by h(' �o\"orlloi"� Ilt'ioll"l-s
'I"n'd
which avpOIlI' to bea!' ,h�' ;n·
bel ot nut.honlicily,
Fo!' (Iuile IL while lho hclief I,ns
'pt:ol'niled iu most sections ,0,1' th"
"tal·c Ihat 001'01'1101' Smilh. whi!,)
possibl.1' 110t, a,vowedly n eandi·
date .1'01' the Uniwd Stllt.es scnllte,
wOlild nel'ill,theless a,ccept i hat
posilion if it was con.l'et:crd ul)oil'
him by tho legislu,lnro
Has Deolded to Accept.
1\ Accol'ding to StlitOIllClitS IIlIIdo,Ra,Lu"day hy fl:iends ot the "01"
enlO,··elect, who claim to bo in
closo louch with Ihe sit,"alion,
00"e"1I01' Smith is conndent that,
he can be cl�eted to the "ennte by
'" good lIlajoril'y, alld hllviug
!'elulhed IllILt eouclusion, has also
deeidcd to ncoept, und it is stnted
thut he '11I].s said n" much 10 SOl1l0
of thosll with whom he haR dis·
Ilussed the ,question,
Govel'nol' Smith hilS mude 110
public stlltoment of' his views or
his iutention. fwd hilS declinod
to discuss toi,e sClmtorial situation
\\'hen u.pprouohc<l by I·epresentn·
t,ivcs of the IIcwspnpcr.'l,
F'rolll evcl'y scctiou of the stato,
L, '1', LEl':M A 1l,K, Pl'0fJl'if�tol' i howcver, repol'ls come iu Ihut tho
,�'IA'IE� leliO, GECRGIA gelleral uderstanding
is t,hat tho
. . . .
gOl'ernol'·clect is in the rllce fol'
p,,,. HOVT RHO,!" CO,. v'''''. M.,,'i'"'' H.If. I
the senato; thul, he believes hc
elln be elol'Led; Lhn,t 'ho wiil II fl·
,=====';""�!l!!O!======"',===========''''- ecpt, the pillee if: it is offered. him
CO�ZNTION DATE TO aunounecd todll,y thlll,t he Jlrobwb· unclthll,t 'Ii, supporlers ill Ihe leg.
NAME PRESIDENT. Ir would resign that J)osition isll.lt1ll'e a,I'O mlll'shnling thoil'
within the ncxt few dl�Ys to di. [orccs to elect him ii' I.hey curl.
Madero Said to Be Cert&in of rccl', al'I'angcmellts fol' thc con· Governor Smith 'bclioves hc has
'NolDinaa4on by !a.rtY-:-Vice·l vCl\tion and m8,lIugo the politicnl, 'L IUIt.iorit·y iu bOUl houscs ot thc
Prelident Is 'Not. Yet Decldod i campaign Ullbt will folio\\', 110 !lcgishLture," said IL wcIl·lmown
On, I declarod that unqucstionably 'Ma· SUJ?pol·ter or the gOI'cl'oor Satm"
t- 1rl......L.- I dcro would 'bc, nomillu.ted for thr, day, "and he is convinccd thut I!c, Mexico City, JtwC 9,-Wi1.lIin ])l'csidcney, ))IlL he was uueertutn cnn he electcd t:o, the United
15 da;):'s :� genol'lll oon,'cnti,On oj! I n�
to wh� ,would ,he Iho cholec fol' Stutes sen"to. Aud Ll hc is elcet·
del'frgates from all pa!'ts of tI\e I'loe j11·esldent. cd he will sCrI'e,"
eiluntl'Y l'cpl'csen1iug tho politi. Dr, FI':llIeillCo Vasquez Gomcl, S&y Terrell Has Majority.
cal part,y whilJh � hilS, e�a!,a�ed ai, p1'c,sent uiinistel' 0.1' puhlic ,ill' Oil the othel·. hou(1 supporlel's
from the r'ovollttioll will be caUcd struetJOli. was T\inc1e�'O'S rUlllllng' Senlltot· '.cet'l'oll assert'with much
herc to Ilolllinnt" oltud'idntos for mato ill "he elcetions last JUliO. conficiccc I hat the Sel1l1tol' IWR a
president :Lu.d "ico' presid�11t ]11'e· out 01 which the revolul iOllary Illlljot'ity ill Uw legislilture '),lid
eedcnt to I,ho rleeiiml' 1:0 he held sU31'rd grew: a.nd so �I".' 'it gen· I 11"0 confident that, .he wil'l be
.()�tobcl' 8. Il(),xt. I ,I ol'all�' h!,,� b�ell taken fot: gI'll Il'Icd 'Ielcoted
to fill out I:hc.lol'm which
Juan Sanche7, A?coIJII. pn"nte
I
tbat, he agalll wOlll<1 he lito can, he was ILppohlted to fill' by Go,'·
secretary to �'I'lmeisoo T, Mlldel'o. i"date, crnol' ]3"own following I he doath







Died Il� tho horne of his gl,ntld·
luther, the lnl e Mr. John B, Hu I,·
ing, 1 l miles south or Statesboro,
Gn., Bulloch county, MIlY 16.
NewBuslncss.I9IO J91l, litt.l� Willi>!", L,rsl�)' Itush·
, raId for. .:;t�,80J,4G8 ing, Aged 10 .""nr",
Il month»
[mplrc Ufe-Allanla, , , , , , , ,
, , ..•...•
' .. , , . ,
a 208 000 aud 7 days.
::ltate MlItm�I-Hom.c.., Ga
"
· Z'087'35a 'I'he d ecused wus the oldest
Muinal Life-New .'ork, , .. , .. , , ·,·.·.·.·.·.:::::::·. 2',603',400
PM t I
' and only son or Mr. I", Normnn
r '1',lnJ'/ u,.a"I",ce' ';'0" 'o'f' \I'i;'g' II;ia' (' il;cl;;di�g' industrilll) .•. , •. 2,374,481,1.,1 e I sn v . 2 3GIl 313 Hushing uud M,'S, Pinkey De-
Metropolitan, , , . , , , . , , , , ., ., .' .
,
, , , �:253: 7lij Losch Rushing, They hud roo
�ewYork ,Life""" .. ,," ,,, 2,134,-11';2 'eenlly moved LO t.ho Into Mr.




Union Contral",.,,", " ,
' 2'�05' 422 Johu Jtushlug 's II·OI'tOI')I·o, f.t0l' thOli"
Southel'l! StntCII-A.lahanUL" ....•••••• , .......•....... 2'000'000 aged motbnc UllC 1 L o SIS cr. 11'10
NOI,thwestel'D lIfutual ,
· ]'646'264 had just been bercnved of II 101'·
Nationlll Life of Vermont. , , ..•.••
' .•.•..•. " ....•.
,.
i' 553'476 'illg husband lind fu,th'cl',
GJleCl1, rg,i" LJ:!;e"" ",
' ""' ::::::::::::::::: 1:444:101 Little Lesley was n rill' Ol SI1*,
IUOI h """ · .. ,,· ..
• .. •
1 378 �"6 '
Equitable-New YOl'k , , ,
'
, , . , ", 1'851',' ��2 shiue in the nome, and there us n
P,l'Udentiul ."""" ,,
, 1'191'4.55 pillee lIlode vacuut that Will lout;
New En lund )[�tual, ,;: , l'OO7'1iOO lto left in the hearts of thoso th",t
American NntJ�nal-Icxl\s" J'0&3'622 liuger uml curtied even down to
lntcroatio.nul LIre" " ]'021'000' I I ,II
Meridian Lire-Ind" ".'
th' gl'[I"C �y IOl'e( ones IV '0 Ill.,
.deton Lire, ':" ""', .. "
,
, ". ��i'�� 0 mu ,I. IOlSS hml whom Ood SlLlI
Oiti1.CIIS NatlOunl-Ky" , .•... ".,········,,········ 855'045 nt in His infitllte 10l'e to calt 1.0
Fidelity Mutual,." ".. 838'000 thilL ot I'oul 1'0sL. thel'o to Sill'
�lru;s, ��l�tnal" .. "" ,
, .. ,
,.
706:125 11I':liso lind gloril'y His gl'ca,t lIll:1 �.'o live thll!; w.hon Ihy
State Llte-Ind" , .. .. .. .. " .
" .. ,
67211a ' I
Michigan Mlltmll"" "',.,', .......•.....
,
" ... " ", holy 111111IC IOI'CI'Cl', " 1'01110 1:0 join
Jefferson Standard-No C, , .. , , .• , "....... ���I�g:: .lIe II'US ill I)Oll 1'01' 36 d:,I,YS ":'th 'I'he' innlllllrrable ,,"I'IIV'''l whicli
Volunteer, State-Tenn .••• ,............................ IHll'257 Iyphoid j\wcl'. Thollgh hiS Lovm:; moves
Pacific MU,tnal" .. ":,, ...".. ,......................... �03'380 Iliolher alld deal' lilt.le sisler had '1'0 I hili', lIlyst.erious rrnl",s where
Security L'�Cf &, AIIIIUlty-Jil. 0" •. "
,
"..... 481'335 I'''cclltlv rOf'�"CI'Ccl 1'1'0111 I'el'), se· onol; shull t"ke
Franklin J.l e" . " ....... " " "
, " .. . 4,lj' 49� , . l' '
Pittshlll'� Life & 'l'l'Itst,." , ,.... �1,-ri',�00 I'rl' alt.��ks
o[ Ihe saine, ('ISOaS0, Ilis "IIIIIIIhol' in Ihc s"rllt, hnllR ,)1 ......-
,Reliallcc Life" " " ·,··,",·
.. ,.. 2:)2"�27 h.· had secillcd 1.0 I'eallzo r"o,:, (leath, ;�..X���BoXo%PR'�
Manhattan IJlle", ·····,··,····· "nl "01 lil. lillie III' WaS Laken thul, donl,' Tho" "0 1l0L lil;e Ihr ft"al'l'Y 8lav� I i�;tate MlltllUI-:-MIISS, " •....... , .. , .. ,',., ,. �53'�08 "",I !'lo 1'110 I rest WIlS hi� porlioll, �"t ni"ht,' 0 BI b' BGreellsboroLlfc-N.C "......... , '1'11,1 � urn erg rosG 'l'I'e • ".', •......... 240,097 Ilroollsl9ully "sl<c,d 101'lhc �I)"S"""I'''ecilohis<1''ngcoll.bllts",. 0 . •erml1D1U .... . .. "." .. ,,,............. "16 82Q I I �
MissouriStato, ... , ... , .... ,.�... ·"····,·····"······· 1U8'OOO 10 Ill' I'l'Hd"
>Inti I'cQlleslcc Ilc laillell aud soolhl·<1
10i
'
Tra�eICl's",,,, .. ,,''''''''''''''''''·'''''''·''''''· 180'4i6 pl'llyrrs 01' IllS ,lL'HI', 101'Iug
",olh· Hy "" III.d'lIll(,I'ill� Il'list "PPL'oaeh
0
•
MdlNatlOllall,'feU,S./t., " , .. · , 179'6t2"'L', Ihygl'llve 0 1911 Spnng 0 e s.Ma,ylnllc\ Life"" ';,,;., "' " , "'. li5'lA5 II, II'IIS not> 0111)' whilo conHlletl I,il,r 0110 Ihal, ""':IpS Ihr .1 I.'lIP 0 1',\' A
Se,cnnty 1I1I1tultl-Jil, 1', , .•.. , " .. " ...• "
,. 174'G<H I' l'lh heel Ihnt ho WIIS n 01' his (>oll"h
' =======================
Conn, IIllltual"""", ""
· :' I 0 "�l III " II hSonthcrn'States-W. Na."" , .. ·,,········· 165,180 101'1'1' 01' I,hr good tilings 01' I h,) ,\1","1, 111'" """] ill'" clown tJ The gl'eatest gat .Home-,N. Y.:', " ,."'···"··,·,···· ���,��g lJihl", huL ucl'ol'e he MI"d, I'oad plrll,,,nt drrallls, ,0 ering of cor l' e c t
Des MOlOCS �Ifo ", , ",.................... 112'!l28 hili Iii II" he dellg'hl·rd III IIsl'cn· --
1°1
st) les and the best tU. S, Anu .•� ,LlfC-Tll1" "......... Si'SIlO ill" 10 Ihe I'caning 01' Ihr 'WOI'" II •. 1I1I""'rl'rt1 "t Ihr ,Illgel'g call, 0 V'1Jues ever offe�ed 0A��Prov J.Jlfe (x, AC . cnu ·.···••·•···• '- ;:"/ . I '0 • S h f .
Ph
.,
111 t!lat ,.......... 81,113 01' Uod IIl1d so
"lll'IlIIl'" was Ie lVilh H "",I,' 111'011, hiS laue, IU avauna
01
oenrx tl .•...••..•..•..•...•.•• , • •• , ?f) 000 0 IIReserveIJoan.""".", .. , " , ..•.. ,... ;:'000 n",t, a� int I'vllis h� wOlild :1,1; 1")': And :I 1001< of 101'e Ihat hllgo:'s i
Men, 0
Scclll'ity J.ifc of A.-V>I " · '�'6"- expllllllllion" A good POl'llOll (II 1,,.1
0 0
'Union Mntual"""', ,,.,"', .. ···,····"····· .,.0 lIi� tillll' waS sprnt:ll his OI""lci .• '1'11111: li:II" C:ll1nol, displiler. 0 Atterbtu,), Sys· 'A
FRED C. WALLIS, Agent, fill hc,l' 'Oel,ollcho'" whel'" h'O"','1 A IIUIII'I, I,hn,t lived ill lol'c-:- :1
tern, Schloss Bros., �.
SAVANNAH, GEORGIA.. wIIll;IIlg hll,h,'.
h[' hlld cil'ilghtw Whell Clon ,,"nn1O'Ilcd IllS sOlll and Alfred Benja••�
N. J. Wilson, Agent, Statesboro, Ga. in sl"�'i,,g,
OJ: IlIl.e YCIII'S whl'lI '1'0 II,e wIIIIII' 01' joy "bol'e, luin Clothing
f(JI'
0
1:11('1'0, whell gl'IIndpnp" wOIlItI" tl· (:otlsigll him to res I wilhill Iho � women,
mlsses anrl "
KoXoBC� ..,�%oxcm� IeI' tllp hUlisr till' litllo I,'lIo'" 10lllh�.
�hi\drell. t�
:�U-rAl'l-S-·OISlRI8�1ING C� · :'�O��;:}::�l�::ldi:��:I:)\CI."�II��;;I'�I;��I:�;�:�,
�",'II l;I�'(':I�I��,�I,1i1 lenve no :1 \�:i���;i��5;;��:��.����f,�.
0
1 hili, 11(' I'Nld �Oln!} fOl' hlln. HIS l'f'l 11"1111'" olr\ll-ll'd his l"ll'H('(·Fui




lu�t, vi!:iib· 1'1'0111 hOIl1(, "'HS II) 1'ih'pp, prieM.
I •
I I o I'llndl'ntliCl! l)olJOHchc's only ,I Anll stIll'S 011 high theil' vigi
d Sol 1','11' "",I'S hdol'"
hc IIIl;rn hi, hed, kN'P, �ft'-Ie
.
rSaY-annah" 8"t Ston_222.224 West Broa t. 0 AI; Ihll� lilll(' lie h"d gl',,"dpH,," We f"l'll·h., "SSenee of his bl"',ilh, =�===:h=========-=:o-1-==-"'--'"
Q 10 I'cHt1 In O'·lIosis. nl'sl, chapl.rl', '1'1,,' III'" 11111.1' e'''l11l,le, the floII'·
II P. O •.BOX 705, SAVANNAH, Ga·lllh,.
CI'(,IIIIOI1 ttl' hrn\ell allcl oatlll" ' el' ,he dead. No. 113 West Broughton
e
rlr' Hili chlll'IIt'll'I' ils IlIst�1' will sllcoli '
: __DEALll1ltS IN--- 0 011 Ilir dU.l berol'r ItiS
licfllh hp SAVA'N'NAHI GEORGIA,
B
0 I cqllcslecl I,," lIIolhel' 10 ,end 1'01' \ Sleep
Oil c1elll' soo, 10 liS y0""
II
e:. Near e e -w-
0 111111 ']l'hIP'" 1'1"IC II'�UO';'� sOl�II'I"";� IiI','
• _Q�=�o;.;;;;"ii�=;;;o;;;l;;;o;;;�;o;l::o::l::O.::*::(::�::O::I::Q=I::c::I=Q�=�:::::==o:::o::�=::=::Q:�=Q==��.1. \ 0 I:Hisc� . 1'0111 �� CflCn. ly !J ,I " Is lilH' (iJ hl'illill.llt (',I'OWII, ;;
•
' , IIOllnd �" lsi hlllgS�







I1IIIClgars Tobacco and all lun s whpl'" 1�li,i,,1I Hna Elishll WPl'l! '1'11111 "iglilly IlI'iukJ.r clown, �I G,l·Ve Us A Trl·a'I'11f'S f D'• k M'l Ord r so I
plIl'led a811"dpl h.l' Ihr f'III1I'iot YIlIII' mellIOI'Y will bo C,'CI' ,lrlll', I
'0·
0 0 t rln S. al e S
.
0 nnd hUI'"'' 01' fire. "Illl Rlijall And wr will Ihillk 01' yOll I I
ll'cl'ted and shipped on same day 0 we,"I, liP,' i"lo hrlll'en iJ�, It ,\\'lIil'l. A'S olle who gAV(' IiI" I I
o Wllld 100IIId III 2nd hlllgs, 2n.l '1'0,,11 Ih"I's goocl a11cl pure :111.1
�G.. I
I·
order is received. 0 ChIlP;CI', 1','0111 ht t,o 121h I'(:rs,', I rile,
, ,,' 0 He did 1101 SOCII! 10 sntl'ci' bill
Scud ns a trial ol'eler, and If uot satlshed With e V[,I,), lililc' when qlleslioned
as I" SOillC 11111,1' IlIir"; we'lI soon fOI'[ll't I
your purchasc, your mooey will be returned, • hOI� hl' W:,S J'ccliug the t:oSPOIIS.' 1 het'
"DON'T FOHGET THE NUMB,J;JH" e illl""'illhl"('1I111 bn:k:"[ferlllil A"d 0111' wOlillded helll'lsu,'
I·
U. S. Dl'strl'butl'ng CO.
· rigllld.'c·""I·'I"",,,,"'d,llllll',11 lu·l'" 1'01', lIis h('lIl"d;,',>' , Hili, ,11,,·.1' litt.lc kllOw I,ho SOI'l'OW
• drul' !HoLllnr, \I'equf'I"ltly snylllg: 'I'llllt, is \Vil,hill. 0111' he;11'ts ('OJI-
--- ,.-
"�lnIl11l11l, I. lovr yon so llllll::h ('(lntrd.
Make Ollr Store YOllr Headqu,U'tcl'S When ill tho City 11",,1 wII"I, 10 IiI'" 1101'" lI'il,1I .1'011
NEXT TO J." WllITIl & CO.'S STOl�E. • :l1Il1 pilI''' ""d Iii I:'" 'ist.aL"
He 1"orlll'l, 1I",,·j 0, wile" lil'e shtlll
wOllld lalk ur 1111 11i, prople alill ee:l,r
=oXo:o:oxo»X� �o»X.a�%PB� I'rionds IIIHI ,,'alit io Sl'e ttll'll\. (·x- '1'0 tlll'ililhiR hell1't of miue'j
i........................
PIl'SSilllllo'l'" ana g'1':llillld(· for AlI,l nol lill Ihen shnll T forgel
Ih"III all, Oll� look UI' t.one 01' Ihin'",
011 Ih,' IIl'1rl'uoon of his den til
it se(!lI11'd ;.)s Ihol)gh he was doin� \\','illc'n hv his loying lU1rlc.
l'OI'Y I\'cll. :llItl his lovin� 1II0Ihr,' , JOR]�PH R DoT.OACH,
hH,i sOllgi,t l'esl on a bed ill I.IIC Dnisy. 0"" iI[,,)' 29. l!Jll,
sick 1'00111, lind asl;ed I,hnt, she ho , , -'- _
the wholc year to get 11 nice PHOTO· shown sOlllething' I.llal. 11'011111 gil'" Wil'I,)"-1 dOll'l 'l.hillk 'lIlueh of
GRAPH of yoms"lf or groupS, lIud os· hl)1' lDOI'PII�ed hope of I"� I:OU�V' t.his ",,;gaziuo .1'0" s"bscl'ibcd tn,
peciail:,l the BABY. Go to Rustin's
i
Dry. hilt Illsl"ml ,hc sa,\\ 111'" I 11 II '1'1 I '/ ,\Vh',L's
Studio lIud get all the plcusiog effects elilllhill� 1\ folden Ililldcl', nld 11').1'
- 111, so " '
of the Spring Benson nnd you Will come ",he'll he hnd nscclldrd aitllost In
wl'ong wil II ii,
... Wil' 'y--W"�', il ",IIiIllS 10 he a
back with a smile that won't ware 0'1, • 1,llOllop. he called hn:.']; IInci snill:' 1
I r F
review or I hp wodd, and t lch!
.
V{e Illso hanello the bcst inc 0 rarues
:
"1 will soon bc in hell veLl, Hnll
lsn'ir a. sillg'lc nf'W �ty)(' shown in
and Mouldiogs Sonth of Atlant<\, : : tholl 1 will sing' nnd1llilY fore\'ol',
Good work aud prompt deli,very, is our He was cured fOI' llntil'ingly by
il !�PlWk. f§f§�r§§§§�§§§§§§�[OO
1II0tto, his dellr pal·ents. ,t'sist!fld uy I�§§§§§§§§§��- -
I'I'ielld�, und fOi' the lnsl, tw"
lo'OI' soreness of I,hc lIluscles
wce)o:J nssish'd hy �H�� eHrl't·" whCI'l\{'l' in'dllcctl hy
,riolCl)lt, exeL'4
,lohnson, H. t I'a.ined IlU\,Se', who eise
or 1II,1lU'Y, Chrumbel'la.iu's
1.ru I,"[lim"l1t, is ex('()lIellt, 'I'his lini·p:nined 111110\1 of hi, love all( no,ee·
,
lioll, All Ih"l \\',,< in IUIIlIlIU mont i
.• nlRo highl)' esl'ceilled fo··
l \ Ih l' I' '( nfl'ol'ds ill cases
of
pow"r \\'Ill; wroughl .. yel, medioll 0 I'e 10.' I',
I D I 11"11 III �old b,v nil dcalel";,skiLl is u" nOllghl: when 110 , ,',n'l
r Irlll " , '
The More Men that Buy the Beacon Shoe
The Bigger the Beacon Bargain Grow.
There is jU9t one dealer in this city Whl'
can sell you a better shoe for less money
than anybody else. He is the man who sells
BEACON SHOES
I
. $3uOO and 53.50
Beacon Shoe" contain more real slioe.qnality for
the price than any other 5hoes on top 'of <larth. By
"shoe,quality" ,!,Ie mean Fit, Style. Wear and Comfort,
Beacon Shoes arc made over a' last modeled after
a perfect human foot-this gives them Fit and Comfort.
Tltey are Unio" Macle b.)' tlte famous
G�CIJ' Welt 'proce,r-tlJi,.i".e tltem
Slyi. aitd Wear.. "
It would be hard for Sl<ilI,
Leather and Machinery to
produce a more graceful.
pr:lI:tical orserviceable shoe
than the Beacon, no matter
how many extr. doll.rs
were added to its •
price.
If you think it
.worthwhiletowear 11m..
better, more satl8- ,_•• M.H,
,factory shoes, and I'
save a 190d round sum on 'every ,pair, come to Our
Store and look at a pair 6f Beacon Shoes. You will.
be convinced� even before you try them on.
,
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I he pluc«. (t is uudorstood they
nrc III1'IIilill!( developmeuts nud it
i" fUI'lh"I' understood thnt in so
fur us IL Iew ill tho probuhlo can­
di,Ial0s III',' concerned their nn­
nouuccmeut fur tho sCIlIII,OI'ship
is l'olllinJ:(OIlI IIpOIl 11 positive 1111·
nounucm lit. 1"'01ll 001', Smith
I hl\1 hc would not be II cundiduto
1'01' l,11f' position IIl1d would not
Reported He Raa Told Some Sup. ueecpt iL shouM ii, bu offered him,
porten He Would Be WIlling' Sinoo Iho' governor-elect hits Ito Take Senate Place. Battle made no such Rnnouncement, the
Royal for Governor Should He po1\lionl' pl'ospects of a nllmbc}' of
Be Zleoted. prospectil'o eRJldidntcs for the
Bonntc !'emnin considet'II,bly IIIUSS·
od up,
Battle Royal for Governor .
Should it, del'elop I'IUlt Go\'orn.
or f.illlith's friond. IIl'e oorrect in
theil' poll of Lho leb';sllltnre lind
8h,0 11(1 he be olected to the 8ellllto
lind rcsigll tho omco of govcrnor
thol'c pl'olilises 1.0 'uo n uuttlc l'ol·
III ,(�r th,' job whieh his'l'csigllll'
tiOll will mllke I'HCIIUL
Jill antieipllt ion of snoh II con·
tin!(ollcy thore IIrc alrolld�' "
numuel' of prespeuliVl' eandidllies
feelillg Iho pulsl) of t.he people
1l1l<1lhel'o will Pl'OUIl,bly bc II hRlt·
do1. ,II ill I,he 1'lIoe Rhould thcre
II l'iSt' a VHCHIlCY ill the gHhcl'IlU�
tori,,1 ottiee,
I is jl!'lIotielilly II, I'o"cgolle oon·
clllslon t,llIlt 'eholl\II� G, Hudson.
COIlLIJlissioncl' oj: agricultnre, win
bc It ollnciidllte nlld ,his i'riendM nrc
IIh'cl}(ly IIsBorting wit,h much pos·
itil'�ncss lhllt he will be clocted,
.Jndge Uiehal'd' H. Russcll, 01'
t'.IlC "Olll't of IIppeals, is also con·
eedcd to bc It olltldid" I e should
I he opportunity IIrise,
Dr, r" G, IIarocmllll. of. Juol;·
son couut)', is nl�o said to hal'e
undor (lonsideraliou 1'110 question
of ell/cring the rllce,
.
Il.t!lHs bcen reported tJlIlt Go\"
01'001' 13;:Q\vn ivomd IIlso Hi) It cuu·
didnt'o fOl' vh� officc should thore
hI} "\'lIolineY' and sOmc of 'hi.
friends h:LI'e inl'oMned him thut
they iutend t,o put him ill th·)
!'ltec' whelor he wishcs 10 rUII ,I'
not,
.John M, Slutor, 01' l�ultoll COUll·
ty, presideot of the SOlllLte. is ulso
a prospect.ive enndidate should
the ooeasioll urise fol' uu electioll
to fill the govcl'llor's offioe, If
Governor Smilh is elected to thc
sonatl.' Sonlll:ol' Slaton. by virtllo
of his office as prrsidellt of the
scnato, to which he will undoubl·
edly be cleoted, would assume tho
olIicc alld would hc I'epuircd hy
IILW to call Itn election withill 60
ollYs to fill tho ,,"cuney, =========-=-=-==.0=",,,-_=,_=,=--:,:-:=:::.-::_=-:_=._.':::'_=_
. ....,,:-::_=-_-::._=_�•.""--
But whatcl'er aspoet Iho SCUll'
HE PUT 0FFtorial sitllation may aS81l1ll0, as 'Ihe time fOl' the legislalivc sos· ��,... '
;)i�:stl��;:r,���h�:, t;�oi�O'I�i:'e:J !:IC ,-,�




DONT YOU'Senator 'rencll is uow ill
\VllshiugtOll, but it i, sWlted thllt
he will al'rive in ,Allanta within
the next few days anci, will open
h�a(l'qua.rtcrs lit tho Kimball
house and will hovo personal
ohavge of his oumpilign '1)0 fore
the Icgislature, \
S, G, McIlcudoll, fOl'lller Chllil"
man of the railroad commission,
is 1I1so in Iho wce fo[ thc sOllate,
lIud is conducting nn activc eHm·
paigll 'in th� inlorest of' his can·
diduey,
\Vhile Senator Tct'l'oll and Mr,
Mel,endon nre the only announc·
ed c"ndidutcs for Iho senatorship,
md'ous othel' nn mcs ha vc becll
mentioned in thi� conncetion. bllt






Your Bank Account will be appre·
ciated at thii' Ballk.
louturc by lUchmond p, HobHon, iufluential members of thc' lep.
'
"Mr, Hobso;I's talk Friday ture will present tllC bill, 'a eOPl
lli!;ht wus UIO openiu!; gnn of: OUt· of which ,,�11 ·,bc. 8ent, to eve�
cumpuign," suid Dr, Bronghton ministcl' 'ill> thc stllte illlnlediat'ely
10 It reporter for thc OeorgilLn for him to ereato interest In hilt
SUturc1I1Y, "About six weeks own IOllo.jjty nlld to pre\'ail UpbD
ago wo loarncd tlt"t t1'o liquor hiil'sonntol' or Ic!;is'llItor, for i!8
peoplc ,wo,·c scndiug lobuyists in. pn.'>�lIgC,
'
10 the stou- and were propfiI'ing ·�')l'or the noxt four wcoks we
to spond monc�' 1.0 defoat Hte ,,1,n hMe such u raily 8S wlu.
Ill'esont prohib\tiou> ")11W IInel to n�\' r "'itucsscd beforc, 1 am
puss :t loeal optiou bill, going to sturt it Sunday night.'
I
";\tier �uvcsLigating Iho milt· whcn 1. will outline tho bill in
lcr thol'ough Iy Ilnd g()Lti�lg hold full.
or sOllie of thilh',I,itcl'atul'o which "Suil(IIlY'•. I,nly !). wil\ he ol,r
I hey hud srnl' to legisilltol,!! ot'. greatest dur, l'lver'y churell ill
,whom they werc certnin. but ,\"ho Atillnt,,. nnd ill eueh eity or the
turned IIguillst them. we deeidod otllt will hold Rpecinl'oervices til
tell clay. IIgo to fight'. ,as thry tll.'gC' I he p"SSlIgO ot the bill "h(1
WCle II'ying 10 1,lIirO IlWHY frolll liS rl'e!'�' "lemiJo!' 0)' the Icgisluture
whn.t we hlld, lIud Sf·u·lIte· will bc invitolJ to aL·
t "nd ono 01' these sel'I'ic(}s,
"We arc going to PHSS Ihe Lill
ii' Aligusla. Mlloon lind Sn"'ItI,
tllLh do uot liko it they Can parJk
�IJl t,lw;,' things lind movo out uf
Goorgi'a nnd crrlLl'c "slute ll(
theil' OW11."
"SClU'Ctly, but, Hctlvoly', wo huvo
worked for thcsc tell da,ys, during
which tilllc we hnl'e ilLtcl'vi ·"cd
hlcglsililol" II lid senntors, lIud
we nJ'p nuW cOl1vinced' that wo
win ca"ily. cspeoinlir frOIll tit
rllral distl'iels. Which 111'0 almosb
llIlni.mollslv iu fllyor o( the ciimi·
�lIlJtion.ol"· the Bille 0.:1' so·cnU(ld OLD IOL$)IJ:.. DUNlOJ( .t_., •
'nollr·beur.' " RIlU ON .JULY 1f1�./
"''Ie hlll'o, thcreforD, had II bill '---
prepllred by tho ubJcse� IIlWYOI', The' OOIUIDi"tt.�O "1'1)oillt"d' to fll[
and l'fJprcsent.utives in our stllte Iho pilico mid dllte fOI: the annun'
prohi;biting the salc of IIleohoIic reunion d,f the C:onfedrrnto Vet­
mull. liquors which will lmoell Ihe cralls of Ihe (!ounly hll"e deeided
ncar beor out of the state, 'I'his on 8tatcsbol·o. unci SHlllrduy, I
bill prohiliits the J11311uf'netUI'c Jnly 10th. liS I ho dlltO"fol' the. ('('.
IIud sule of: such, union, 'rIle cOlllmitteo was COUl-
"In its preparation th� bill hll. p()scd of �I.r, K .1, Willil),1tl1l and
bo�n so drawn that thc courls Judge H. J), Holland, A eOID­
will hll"e nO chanco 10 dQdgc tho mitten I'rom the citizous of State'l­
law liS they now 10 on 'iuto)l:i. 1101'0 was IIIImeil who will tukc
onnts,' It is against' nlcoholi" bel'· 'chllrgf' of 1111' deilliis of the aft'nir�
orllgcs of cvcry kind, ,IJIII i�� 'I'he p,',·s"",.1 01" the committee
special pllrp080 is to dcstro,1' 1.110 \\'11S "" f01l01l'"i 'Me,"r;;, R ]\1'.
nell I' hecr tr"I'fic in tho �t"I(', ""(\'',.'0". llinll)lI Boolh anu It,
"One or I he strongost ·"nd 11I0si Lee illool'c,
'
Liquor Men's Move For Local
Option to Be Met by Fight on
Beer,
,
":.;Jttcbt 1";,), )1�. Fj, ::lullfltrtr:in C¥,•.•'io. 13
BIG BATTLE IS CERTAIN,
DONITwait to start a bankaccountDon't rut it oft but start today; and'
then you'll ha� sOljlething to look for-
(AlIllnta Geol'gial1',) ward to-something to depend upon
That therc will he IL st"enuou,
fight in the next logislature, not -something working tor you.
only to prel'elll the rep�al of the "present prohibi.tion Inw alld the Elrst Natlona' aa.
passage of a local optioll bill,
but fo pLOSS lUI independcnt ,bill ., STAR'S__• .EO.CIII \
prohibitiug tho sHle of oleoholie CAPITAL, "25,000,00 SURPLUH, .20,000.00
malt hquol's, \\,,'I'e RnnOltnCe� by � Brooks SimmoDs, Pret!, J. E. McCroan, Oull.,
Dr, TJcn G, 1honghton, Friday
,
• , .
night at the, Baptist 11ahCl'naole Dlref;forS: F. 1'. Relistcr,ll.
G, Braooeo, J. B. BDlluq, F. �"'Flela
on the oce'aSion of tho tcmpcrnre W, H, Si",mons.
W, W "'IIlt:\m�. llroo\:8 SllDmolll
Legislature To Be SOIIne of Con·
flict Over Wetter or Dryer
State,
',.
'.
.1
